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Scriitorii şi politica 
n. 
Âm arătat în cele precedente rolul li­
teraturii şi rolul politicei în desvoltarea 
'unui neam. 
Aceşti doi factori, aceste două forţe, 
dacă voiţi, pot urmări acelaş scop, de 
multeori sunt în strânsă legătură, dar nu 
sunt acelaş lucru. Zicem de multeori, 
pentrucă, dupăcum vom vedea, nu întot­
deauna aceşti doi factori urmăresc un ideal 
comun. 
Definind concepţia sa politică în opo­
ziţie cu aceea ce o atribue bătrânilor noştri d. 
Goga spune: 
„In loc de a însemna cu acest cuvânt (e 
vorba de politică) manifestarea forţelor mul­
tiple, cari contribue la susţinerea, la întărirea 
ţi la cârmuirea unui popor şi-a judeca astfel 
însemnătatea fiecărui factor în măsura impor­
tanţei de care poate fi învrednicită contribu­
ţia lui, o seamă din bunii noştri şefi reduc 
politica cu toate întrecerile ei la cea mai în­
gustă arenă". 
Avem în aceste şire una din rarele 
hotărîri ale d-lui O. Goga de a face în 
sfârşit o afirmare precisă, a uneia din ma­
rile d-sale concepţiuni în virtutea cărora 
d-sa a ridicat steagul primenirei valorilor. 
Din nenorocire această afirmare de­
notă, că d-sa înoată în vag şi în incohe-
renţă. 
tolitica nu este manifestarea „forţelor 
multiple" etc., ci este arta de a armoniza dife­
ritele forţe, de a stimula pe cele slabe, de a 
înfrâna pe cele cari apucă un drum primej­
dios, de a te servi de ele, ţinând seamă de 
datele reale şi de împrejurările con­
crete, jertfind /ară cruţare do­
rinţele fantastice spre a ajunge la întă­
rirea poporului. 
D. Goga înadins dă acea definiţie 
confuză politicei, spre a-şi face următorul 
raţionament. 
Politiea este manifestarea forţelor mul­
tiple, etc. Literatura este o forţă de căpe­
tenie ai cărui factori sunt scriitorii, deci 
scriitorii pot fi bărbaţi politici. 
„Minţile cari se avântă până în cele mai depăr­
tate sfere ale abstracţiunii, — zice d-sa—au desi-
<7wr,putinţa de a deslega şi nevinovatele operaţii 
intalectuale, care sunt apanajul tradiţional al 
politiciniazmului nostru". 
Ce este acest apanaj adiţional? D-nul 
Goga se fereşte să ne spue. Şi aci ca şi cu 
câteva rânduri mai sus unde ne vorbeşte „de 
focuri răzleţe", „sentinelă prizărită", „arenă 
îngustă", d-sa nu ne dă o formulare precisă a 
modului cum crede că înţeleg bărbaţii no­
ştri politica ci ocoleşte realitatea, pe care 
ca poet nu o poate vedea, prin figuri li­
terare... 
Acestea-i permite d-sale să facă con­
sideraţii de sus, dela înnălţime. 
Dacă în loc de figuri literare ni-ar da 
icoane reale, acestea ar putea fi controlate 
şi s'ar vedea că ori nu se potrivesc cu rea­
litatea, ori nu permit concluziile d-sale. 
Supunând însă frazeologia d-lui Goga 
exigenţelor unei judecăţi precise, vedem că 
definiţia d-sale este cu totul naivă, că d-sa 
confundă caracterul cu totul diferit al 
factorului literar cu acela al factorului po­
litic. 
In articolul precedent noi am insistat 
asupra imensulului rol al literaturii în tran­
sformarea sufletească a unui popor, înles­
nind prin stările de spirit şi de sentiment 
ce le creiază, rolul bărbatului politic care 
are menirea de a crea stări de fapt. 
Totuşi pentru aceasta nu le-am confundat 
una cu cealaltă. Caracterul, metoda, ca şi 
mijloacele literare, sunt deesebite şi ele re­
clamă tipuri deosebite cu caractere speci-
cifice. Altul este tipul literatului, altul al 
politicianului. Unul vede imagini şi culege 
impresii pe care prin elaborare în felul po­
trivit le redă spre a mişca, spre a impre­
siona sufletul într'un anume fel. 
Celalalt vede realităţi pe care le com-
combină spre a creia lucruri concrete. 
Un scriitor văzând de pildă că o parte 
mai mare sau mai mică a tagmei avocaţi­
lor, una din categoriile clasei noastre in­
telectuale de importanţă netăgăduită pen­
tru existenţa neamului, începe să fie atinsa 
de anumite păcate cari ameninţă să o facă 
neaptă pentru serviciile cerute de organis­
mul naţional şi chiar primejdioasă pentru 
existenţa lui, va creia cu mijloacele sale 
specifice o bucată literară, un tip să-i 
zicem: „Traian Hurmuzău" care îutr'adevăr, 
dacă e scris cu talent, va produce indigna­
rea şi disgustul oricărui cititor împotriva 
unui asemenea tip. 
Ai văzut Veneţia? 
Trad. din nemţeşte de Ecat. Pit iş 
— Urmare. — 
0 lună mai târziu, tot oraşul se tulbura de-o 
veste dureroasă. D-na de U. îşi vizitase unul din 
castelele sale, şi 'ntorcându-se la Veneţia, caii se 
speriară; trăsura-i uşoară fu sfărâmată de-un stâlp 
şi tânăra damă suferi o sguduitură aşa de mare, 
că-şi pierdu graiul. Nenorocirea ajunse la cuno­
ştinţa baronului; îl mişcă până 'n adâncul inimii. 
„Acum e mută", — îi zise un cunoscut, — „în 
viitor, deci o vei putea cerceta. Afar' de-aceasta toţi 
cred, că vorba d-tale s'a schimbat în fatalitate 
pentru suferinda". 
A doua zi, baronul V. era la doamna U. Ea-i 
mulţumi printr un semn ş'o lacrimă. A fost o scenă 
mişcătoare. Mai frumoasă ca oricând, muta se 
odihnea într'un scaun cu braţe, în faţa ei pianul 
deschis; note zăceau risipite jur-împrejur, parte din 
ele deschise; într'o colivie mare, atârnată la geam, 
cântau păsărele — numai ea, cea mai dulce dintre 
toate, cea mai dragă şi mai plăcută cântăreaţă, 
tăcea. Frumoasa femee îi părea baronului, ca o 
priveghitoare, căreia i-ai smuls limba. îşi întoarse 
capul, căci îi veni să plângă. 
Doamna de U. lua un creion şi scrise pe-o 
foiţă: „Nenorocirea totdeauna-i bună la ceva. A 
mea îmi dă prilejul de-a te întâlni". Baronul nu 
mai părăsi pe veneţiană. El jura s'o vindece cu 
orice preţ. CheÂă deci. cei mai iscusiţi medici ai 
Italiei, ai Germaniei şi Franţei. Toată t ruda lor a 
fost zadarnică. Nici o artă n'a mai pu tu t smulge 
un ton instrumentului sdrobit. Aşa s'a scurs un an 
-— un an de desnădejde pentru baron, de mângâ­
iere pentru doamna de U. El n'o auzia — daf cu 
atât mai mult o vedea. 
„Se întâmplă de veni împăratul Austriei la 
Italia. Baronul V. se prezentă înaintea lui şi ple-
cându-şi genunchii ceru domnitorului agraţierea no­
bilului veneţian. Monarhul îl ascultă cu bunăvoinţă. 
V. obţinu eliberarea prietenului şi-! duse pe cel 
salvat varei sale, doamna de U. 
„Cum să-ţi mulţumesc ?" scrise frumoasa 
văduvă. 
„Acordându-mi mâna d-tale u răspunse verbal 
baronul. Ea-i întinse degetele trandafirii şi căsăto­
ria avu loc c'o lună mai târziu. 
„In seara nunţii, toată aristocraţia Veneţiei, 
a tât cea străină, cât şi cea indigenă era întrunită 
în palatul mutei. Aşa o numiau acum toţi de pre­
tutindeni. Soţul ei pierduse ult ima nădejde de-ai 
redobândi graiul; ea şi consimţământul înaintea 
preotului trebui să şi-1 deie în scris. Un splendid 
concert încheia serbarea. Cei dintâi artişti ai Ita­
liei fură ascultaţi. Baronul, însă stă snspinând de-o 
parte şi cugeta: de-ar putea, să cânte şi ea în rând 
cu ei! Cum i-ar întrece pe toţi. 
„Deodată, — în clipa când oaspeţii se ridică 
să plece — muta face un semn şi se'ndreaptă spre 
pian. Fiecare stă ea ţ intui t la locul său. Un „ah" 
general parcurge sala. Baronul se repede să-i aţină 
calea. Tânăra soţie il respinge uşor — apoi dege« 
tele-i alunecă pe clape şi vocea-i intonează cânte­
cul cel mai minunat, mai pătimaş, mai triumfător, 
ce s'a fost auzit vre-odată. Melodia şi textul, pă­
reau că i8vorăsc din propriul ei suflet. Frumoasele 
versuri, redate'n proză şimpiă sunau cam aşa : Tu 
blestemaseş sexul femeiesc crezându-1 fără inimă. 
Acum inima unei femei te-a pedepsit minţindu-te. 
Cuvântul tău a fost: „Nu voiu iubi decât pe una 
mută" . Iubirea ta ca s'o câşfcig, am renunţat la 
frumuseţea glasului şi la succesele talentului m e i ! 
Muţenia a fost deci o minciună. Acum prind gra­
iul iar, ca sâ'ţi spun adevărul. Adevărul, însă. că 
sunt a ta pentru totdeauna, că vreau să'mi cânt 
norocul cu veselie nebună şi — că voiu cădea iar 
în muţenie. dac;! tu'mi vei pretinde aceasta. 
„Niciodată ! niciodată ! Cântă, o cântă mai 
departe, cântă'n vecii vecilor !" exclamă baronul şi 
cuprinse plângând genunchii adoratei, în vreme ce 
palatul se cutremura de aplauzele turtunoase a ce­
lor prezenţi. 
„Cum vă place istorioara asta domnilor ?" — 
încheie oficerul. 
Toţi îi mulţumiră asigurându-1, că le-a plă­
cut. Nici unui din ascultători, însă nu-i mersese 
aşa la inimă, ca rentierului Krautwurst. 
De visele fantastice ce-i bâjbăiau prin creer 
îl luau ameţeli. De ce nu i-ar pregăti şi lui soar-
tea astfel de prilejuri dulci? Nu ora oare şi el un 
adorator al muzicei, ca şi acel baron austr iac? 
N'or mai fi în toată Veneţia văduve frumoase. în-
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Bărbatul politic în faţa aceluiaş feno­
men, va căuta cauzele lui, va studia împre­
jurările reale cari l-au produs şi ţinând 
seamă de realitate se va gândi imediat la 
o soluţie care ar putea aduce dispariţia ace­
stui rău. 
* 
După aceste lămuriri se pune între­
barea. Dacă este o deosebire atât de sim­
ţită între literatură şi politică şi dacă fie-
' care din ele, având un caracter specific, re­
clamă pentru activitatea cerută de ele 
până şi tipuri deosebite, atunci un li­
terat este oare condamnat să fie prin chiar 
acest fapt declarat pe vecie eunuc în ale 
politicei? La această întrebare răspundem: 
Pe cât este de fals să presupui că 
orice scriitor prin faptul că „se avântă până 
în cele mai depărtate sfere ale abstracţiunii" 
poate fi şi bărbat politic, pe atât de nedrept 
ar fi să presupui că cineva nu poate fi 
bărbat politic pentru motivul c ă e şi scriitor. 
Sunt şi scriitori cari pot fi bărbaţi 
politici. 
Numai că aceasta aptitudine a lor nu 
se poate dovedi prin poezii ci prin acea ac­
tivitate a lor care denotă că au simţul 
realităţii, sunt oameni de acţiune, că pot 
făptui. 
Sunt pe lumea aceasta „personalităţi 
complexe", ca să ne servim de o expresie a 
„Tribunei", care aci se pot ridica până în 
înălţimea norilor pe aripile de vultur ale 
fantaziei lor, aci se pot scoborî până la rea­
litatea cea mai aspră. 
Dar atunci acest scriitor trebuie să 
dovedească prin activitatea sa concretă că 
posedă acest dar. 
Fiind ales în comitetul naţional, de pildă, el 
va trebui, în loc de a-şi da demisia în chip 
cu totul insolit, fără motiv, spre a se aso­
cia cu aceia care ponegresc ţinuta comite­
tului la alegeri, dupăce d-sa, propusese să se 
voteze mulţumiri pentru această vrednică 
ţinută, va căuta să-şi facă dovada, că vede 
neajunsurile neamului său, că are soluţii 
serioase precise, care să poată suporta o 
analiză riguroasă, va căuta să-şi dovedească 
însuşirile sale de iniţiativă şi de acţiune 
prin munca fructuoasă depusă pentru or­
ganizarea unuia sau mai multor cercuri po­
pulare ş, a. 
clinate spre romantism, fără numai încântătoarea 
doamnă de U ? Sub soare totul e cu putinţă. 
Krautwurst murmura la intervale mai mici, 
sau mai mari, necontenit: „încântătoarea doamnă 
de U!" Soarta, vicleană cum e — vru să facă, de 
data asta din U un X. — Krautwarst ajunse în 
Veneţia cu sufletul plin de speranţe şi presimţiri 
de noroc. 
C a r fi putut, cum era noapte şi ceaţă să 
cadă în manile bandiţilor — de asta îşi uitase cu 
totul. 
Chiuia ca un copil, şi bătu în palme, când 
zări cei dintâi gondolieri alunecând pe dinainte-i 
cu gondola; în mijloc cabina acoperită, ce adăpo­
stise, desigur, atâtea perechi amoroase. 
O, câte nădejdi nu deşteaptă străinătatea! 
Ce-ai fi privit în patrie, ca o dorinţă nebună 
— o ţân tă depărtată şi ajunsă, face să-ţi apară 
dorinţa uşor de realizat. Şi întocmai cum aceea 
încântă ochiul nostru, aşa trebuie să îndestulească 
şi poftele nesăţioase ale sufletului — cugetăm noi. 
Asupra rentierului Krautwurst vederea oraşului la­
gunelor avu acelaş efect, ca beutura fermecată a-
supra doctorului Faust : se simţia cu 30 de ani 
mai tânăr. 
Făcu semn unei gondole să-1 ducă la un ho­
tel bun de clasa II, ce H indicase căpitanul va-
Această se cheamă muncă doveditoare 
de însuşiri politice, aceasta obligă publicul 
a aprecia valoarea politică. Altfel produc-
ţiunea literară „sub raportul mai compli­
cat al procesului de creaţiune" este foarte, 
mare lucru, dar el nu ne face să înţelegem: „că 
minţile cari se avântă în cele mai depărtate 
sfere ale abstracţhmei trecând atâtea greutăţi", 
pot face şi politică.. 
Juriga şi Polónyi. In şedinţa de alaltăieri 
a camerei, în care deputatul naţionalist slovac 
Ferdinand Juriga rostise un judicios discurs la 
budgetul ministerului de justiţie, între altele a 
aminti t şi despre prigonirile satrapilor din era coa-
liţionistă. Fireşte, t ratând această temă, a trebuit 
să se răfuească şi cu Géza Polónyi, fostul ministru 
de justiţie, care era cel mai înverşunat duşman al 
exponenţilor naţionalişti. 
In şedinţa următoare a camerei Polónyi a 
aflat de lipsă să răspundă lui Juriga luând cuvân­
tul „în chestie personală". 
Polónyi fireşte a cercat să răstălmăcească a-
devărul istoric, prezentându-se ca cel mai drept 
om din lume, dar în aceeaşi vreme a ţ inut să de­
clare, că nu se va tolera mul tă vreme, ca agitatori 
de pănura lui Juriga, să fie deputaţi în camera 
maghiară. 
„Desminţirea" lui Polónyi, a avut deci darul 
de a contribui la confirmarea afirmaţiilor deputa­
tului Juriga. 
* 
Ordinul de zi al M. Sale regelui 
Carol către armată. „Ostaşi, La începu­
tul anului, întâiul meu gând se îndreptează 
cu dragoste şi recunoştinţă către scumpa 
mea armată, care a luat un avânt aşa de 
îmbucurător în toate ramurile activităţii 
sale. 
Prin înfiinţarea de mai multe nouă re­
gimente şi prin înzestrarea cu materialul 
cel mai perfecţionat, armata s'a întărit în­
tr'un mod simţitor, iar Ţara a făcut şi de 
astădată, cu deplina încredere ce are în voi, 
însemnate jertfe, sigură fiind că veţi răs­
punde ori când la aşteptările sale. Vouă vi 
se impun dar o muncă statornică şi sfor­
ţări neobosite, spre a vă arăta vrednici de 
atâta îngrijire cu care sunteţi înconjuraţi. 
Cu prilejul irispecţiunilor mele şi al 
manevrelor mari conduse de iubitul meu 
Nepot, s'au pus iarăş la iveală însuşirile 
voastre ostăşeşti, de mult cunoscute de 
mine. 
Mulţumesc şefilor tuturor treptelor ie-
porului. Gondolierii opriră. Hei, ia auzi, quanto 
costa până la — " şi numi hotelul. 
Intre oamenii de diferite naţionalităţi , ce vin 
în atingere, fără a pricepe unul limba celuilalt, se 
naşte un oarecare instinct ce le ajută să se înţe­
leagă. Se înţeleg reciproc prin gesturi şi mimici, 
ce le ştiu, fără a le fi încercat mai dinainte. 
Ambii gondolieri, pe semne, mai duseseră 
adesea pasageri germani, cari nu pricepeau italie­
neşte. Acel quanto costa şi numele hotelului le-a 
fost deajuns ca să învite pe rentier a se urca. 
Acesta repetă însă cu încăpăţinare: quanto costa? 
I se răspunse ceva de scudi*). 
Atunci adaugă mecanic: troppo caro, cum îl 
învăţase stirianul. La asta luntraşii numiră o 
altă cifră. 
„Aha!" — gândi Krautwurst „te poţi şi 
tocmi cu ei" — clătină din cap şi strigă cu ener­
gie: „Nu, nu, încă-i tot troppo caro!" Luntraşii se 
vor fi căit poate de neruşinarea lor, căci numiră o a 
treia sumă şi în sfârşit a patra la care rămaseră — 
apoi neclintiţi. 
Rentierul simţi, că mai departe nu poate 
merge cu pretenţia şi s'aşeză 'n gondolă. Vâslaşii 
clipiră din ochi zimbind. 
(Va urma). 
*) monadă rech« d« 5 Iii. 
rarhice pentru devotamentul cu care înde­
plinesc datoria lor, precum şi vouă pentru 
râvna voastră. 
Armata păşind înainte fără şovăire pe 
calea progresului şi abnegaţiei, Ne îngădu-
ieşte să privim viitorul cu linişte şi sigu­
ranţă. 
Pătruns de această credinţă, vă urez 
la toţi sănătate şi ani mulţi fericiţi. 
Dat în Bucureşti, la 1 ianuarie 1912 . 
Carol. 
Demisia lui Aehrenthal? in cer­
curile politice a primnuit senzaţie ştirea des­
pre demisia contelui Aehrenthal. Un ziar ungu­
resc litografiat, care trage subvenţie grasă dela 
guvern, a grăbit să desminţească ştirea ziaru-
rului „Zeit". Fireşte, ziarele guvernamentale 
s'au agăţat cu sete de desminţirea aceasta 
dubioasă şi imediat au primit-o de bani buni. 
Referitor la însemnătatea acestor des-
minţiri însă e destul să amintim, că şi pe tim­
pul demisiei baronului Schönaich, a ministru­
lui de râsboi, primul-ministru Khuen a de­
clarat în cameră, că ştirea referitoare la 
aceasta demisie e absolut falşă. Iar după 
o săptămână apăru în „Monitorul oficial" nu­
mirea urmaşului lui Schönaich. 
In general ziarele vieneze nici n'au în­
cercat să desminţească ştirea senzaţională de 
mai sus a lui „Zeit", ci toate au anunţat 
numai atâta, că Aehrenthal împreană cu doamna 
sa au plecat la Semmering. Cercurile compe­
tente consideră ca fapt împlinit demisia lui 
Aehrenthal. Demisia ministrului de externe se 
va întâmpla pe la sfârşitul sesiunei delega-
ţiunilor. 
îngrijorarea guvernului unguresc e foarte 
explicabilă, deoarece contele Aehrenihal era unica 
lor nădejde. 
Acesta era singura proptea a poziţiei lui 
Khuen. Iată deci pentru ce ziarele lui Khuen 
grăbesc să desminţească orice ştire referitoare 
la demisia lui Aehrenthal. 
Noi, românii, nu avem nici un motiv să 
deplângem căderea lui Aehrenthal. In politica 
externă el a adus ţara în poziţii grave şi pri­
mejdioase iar prin anexiunea Bosniei eram 
aproape să ne încurcăm într'un răsboi sân­
geros. 
După căderea lui Aehrenthal, căderea 
contelui Khuen se poate conzidera ca fapt 
împlinit. 
Banul Tomasich a demisionat. Din Zagreb 
se anunţă că demisiunea banului Croaţiei e fapt 
împlinit. Tomasich şi-a înaintat deja demisia, M. Sa 
însă a amânat primirea demisiunei până când sta­
rea sănătăţii prim-ministrului Khuen se va îndrepta, 
ca să se poată prezintă în audienţă la M. Sa în 
această chestiune. îndepărtarea lui Tomasich nu 
poate avea decât motive foarte serioase mai cu 
seamă fiindcă el a plecat deja din Zagreb în Ve­
neţia, lăsând conducerea afacerilor lui Chavrak Le-
vin. Tomasich nu va lua parte nici la deschiderea 
dietei, ci şi aici îi va ţine locul Chavrak. Se amin­
teşte ca urmaş al lui Tomasich la banatu l Croaţiei 
contele Erdődy. 
* 
Un institut de educaţie naţională. 
Cetim în ziarul „La Politique", organul o-
ficial francez al partidului dela putere din 
România : 
„Am vorbit într 'unul din ultimele n-re, de vi­
zita ce d. N. Filipescu ministrul de războiu, a fă­
cut acum câteva zile la mănăst i rea Dealul, si tuată 
în apropiere de Târgovişte şi adăogam, că intenţia 
ministrului de războiu ar fi de a transfera liceul 
militar dela Iaşi. 
„Epoca" a complectat aceste informaţii prin­
tr 'un interwiew ce i-l'a acordat d. N. Filipescu şi 
pe care-1 reproducem pe larg. 
Răspunzând la o chestie pusă de redactorul 
dela „Epoca", ministrul de război a zis: 
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— Voesc să întemeez la mânăstirea 
Dealul un liceu destinat a prepara elevi 
pentru studiile militare preliminare. 
— Ce voiţi să faceţi cu liceul militar din Iaşi? 
— Aş voi să-1 transfer la mănăstirea 
Dealului şi a-1 transforma complect dând 
Iaşilor largi compensaţii. 
Voi transfera şcoala specială de infan­
terie la Iaşi, astfel ca să se dea acestui 
oraş, ofiţerii a căror prezenţă ar spori ac­
tivitatea sa economică şi-i voi lua pe elevi, 
r voi da de asemenea acestui oraş jumătatea 
tinerilor, cari fac serviciul militar cu ter­
men redus şi multe alte avantaje. 
Dar nu voesc să fac nimic împotriva 
voinţei ieşenilor şi dacă nu aderă la solu-
ţiunea mea, în baza căreia le ofer, cel pu­
ţin dublu decât au acum, voi menţine li­
ceul la Iaşi, creând şi şcoala dela Târgo-
vişte, căreia, cred, liceul actual nu-i va 
putea face concurenţă, 
Voesc să transfer liceul militar dela 
oraş la ţară. 
Promoţiunea din acest an a liceului 
din Iaşi ni-a dat nouă din zece elevi din­
tre ai săi prea slabi, din punct ~-de vedere 
al sănătăţii, pentru a fi admişi la şcoala 
militară, 
Acesta nu e decât un inconvenient 
din multe altele. 
Voesc să creez la mănăstirea Dealul, la 
ţară în libertate, în aerul curat al munţilor, 
un institut de educaţie patriotică, la umbra 
marilor suveniruri istorice, a lui Mi hai Vitea­
zul. Voesc o şcoală, unde educaţia morală şi 
fizică să exercite o preponderanţă în felul 
şcoalelor engleze din Eton şi Wellington col­
lege. Am găsit ca educatori excelente elemente 
în armată şi afară din armată, eari vor da 
educaţie perfectă viitorilor ofiţeri, şi nu mă 
voi da în lături dela nici un sacrificiu 
pentru că această tinerime să primească o in­
strucţie aleasă, o educaţie solidă şi să se pre­
pare pentru misiunea viitorului, practicând 
• toate sporturile. 
Se admite, că am făcut ceva pentru 
armată. 
Nu dau nici o importanţă la ceea ce 
se spune faţă de însemnătatea ce o atribuiu 
acestui institut de educaţie naţională. 
Despre reforma electorală. Luni seară dr. 
Kumfi Zsigmond a ţinut la „Reform Club" o con 
ferinţă despre universalitatea dreptului de vot. A 
explicat că sub „vot universal" se poate înţelege 
numai un drept de vot democrat, care esclude cen­
sul sub orice formă s'ar prezintă el şi asigură li­
bertatea votului prin votarea secretă. In afară de 
împlinirea a douăzeci de ani nici o altă condiţie 
nu fi necesar pentru ca cineva să aibă drept de 
vot. Cea mai mare parte a populaţiunei la acea­
stă etate îşi câştigă existenţa şi e un factor de 
seamă al muncei productive. Tânărul de douăzeci 
ani ca soldat e apăoătorul integrităţii teritoriale a 
drepturilor şi a ordinei în stat. Dacă aceşti tineri 
cunr destul de pregătiţi ce'şi expun vieaţa şi dacă 
şi dacă legile şi statul le pretindjertfirea vieţii lor, 
atnnci acele legi şi acel stat n'au dreptul să-i lip­
sească de dreptul de vot ca ne fiind maturi sau 
ortce alt motiv. Conferinţei lui Kunfi a răspuns 
preşedintele Dárday Sánddr, declarând că vederile 
vorbitorului după dieptul nostru comun nu sunt 
de loc radicale, ci am putea spune — conser­
vative. 
Comitetul executiv al Ligei pentru votul uni­
versal este convocat astăseară de preşedintele său 
Iuliu Justh, pentru ca să hotărască în chestiunea 
circularului pentru votul universal al prim-minis-
trujui. 
* 
Convocarea camerei croate. Noua cameră 
croată rezultată din alegerile recente s'a convocat 
printr'un rescript regal pentru ziua de 7 febru­
árit n. 
„Les dieux ont soif" 
Rezultatele istox>iei compapative 
„Zeilor li-e sete". („Tribuna" 
13 şi 14 ianuarie). 
II. 
Parecă vă văd onorabili cetitori, cum 
după articolaşul meu de ieri, aţi rămas pu 
ţin cam desiluzionaţi: „Angajat la o discu 
ţie istorică-ştiinţifică — vă ziceaţi — cum 
de vine d-lui d. Rob. E. S. Pierre, orişicum 
contimporan, să primească aşa din vorbă în 
vorbă, toate aserţiunile marelui istorician 
al „Tribunei", fără să-1 controverseze cât de 
puţin măcar, fără să-ţi ofere cel puţin ceva 
picanterie ştiinţifică, fără ascuţiş şi fără îm­
punsături... care va să zică asta-i discuţie 
istorică la mine, între oameni de ştiinţă? 
Te-ai ramolit şi tu, ca o „formulă logică' 
Ei bine onorabil cetitor, o recunosc, 
la aparenţă poţi să ai şi dreptate. Dar uite, 
e vorba despre mine chiar în „savantul ex­
tract istoric" al „Tribunei" din 13 ianuarie, 
unde mă face încărcat cu toată vina şi ce 
lor văzute şi celor nevăzute şi oricum eu 
eram omul faptei odinioară: am făcut isto 
rie, nu am scris-o, ca d'alde Carlyle şi d'alde 
Malet şi vezi bine, unui Rob. E. 8. Pierre 
nu-i dă mâna să facă, cum o făcuse mai 
dăunăzi la d-voastră d. Goga chiar, când 
cu împingerea vinei asupra dlui dr. Mar 
şieu — cu toate că şi Rob. E. S. Pierre, 
pe care genialul istoriograf al „Tribunei" 11 
ghicise cu atâta spirituală intuiţie, că ar 
fl adevăratul Robespierre al marei revoluţii, 
acum d. dr. Alexandru Vaida — ar putea 
zice: 
„Bine, bine. „Tribuna" mă face pe 
mine singur, tatăl „Legei suspecţilor". Dar 
poftim frunzăriţi numai „Monitorul oficial" 
şi vă veţi convinge, că la 17 septemvrie 
1793 votase doar şi candidul d-voastre 
Danton „Le loi des suspects". Nu-i vorbă, 
bon enfant gaté-vl Camille Desmoulins atacase 
vehement această lege, aşa-i era felul lui, 
dupăcum îl caracterizase prea bine Marat 
în nrul din 16 august 17„0 deja: „că laudă 
azi, ceeace va critica mâne". Dar cu toate 
acestea să nu-1 credeţi nici pe el aşa 
„mulcom la suflet", cum vi-1 prezintă în a 
sa carte „Oeuvres de Camille Desmoulins, 
recueillies et publie'es d'opre's Ies textes origi-
naux". D. Jules Claretie, povestind, că a sa 
„Pitié", mila sa adecă l-ar fi destinat pe 
Camille Desmoulins, să atace în „ Vieux Cor­
delier" partea „ultrarevoluţionară" a Comunei. 
Cum adecă Desmoulins, întorcându-se acasă 
împreună cu Danton, dela procesul „ Giron-
diştilor", ar fi observat, că apa Senei, 
aurită de razele soarelui, care apunea, părea 
roşie. Iar Danton i-ar fi replicat: „Priveşte-l 
numai, cât de roşu e râul! Nu ţi-se pare, ca 
şi cum ar curge sânge în el ?!" — iar replica 
aceasta l-ar fi făcut pe milosul Camille, 
să-şi propună în cuget, că va fonda o nouă 
foaie, în care să lupte împotriva exceselor 
„ultrarevoluţionare" — iar foaia aceasta a 
fost „Vieux Cordelier". Să nu-i credeţi: e 
o legendă numai, cum le afli frumoase şi 
destule în istoriografii marei revoluţii. Nu, 
nu. Nici Desmoulins, nici Danton n'au fost 
aşa de înfioraţi, când curgea sângele gârlă 
şi se rostogoleau capetele în coşarcă de sub 
guilotină, ar putea s'o spună aceasta ceata 
întreagă a bieţilor „Girondişti" şi insuş 
Luis XVI, dacă n'ar fi fost cu toţii deca­
pitaţi, doar chiar el, milostivul Camille, ale­
sese pentru a sa „Tribune des Patriotes" 
(„Tribuna patrioţilor" — e fapt, nu e alu­
ziune. N. R.) epigraful lui Seneca: „Victima 
haud ulla amplior potest magisque optima mac-
tari Jovi quam rex" — „nu este jertfă, care 
să fie mai mare şi mai plăcută lui Joe, ca 
„ Voevodul." Ei vedeţi, aşa era moda pe-atunci. 
De, ce să-i faci. Noi nu tratam chestiile 
cu expertize şi cu jurii, ci cu guilotină — 
sumar! 
Cu toate acestea însă nici eu nu fu­
sesem tocmai atât de negru, cum mă pre­
zintă „genialul excerptor istoric" al „Tribunei". 
Şi totuşi cred că d-lui Vaida nu i-ar strica 
să înveţe câte ceva din păţaniile mele. Dar 
apropos cu „Vieux Cordelier"-ni lui Camille: 
Apoi cert, că n'a fost născut din mi-
lostivenie. L-a fondat doar împreună cu 
mine, cu „Robespierre" adecă şi primii 
doi numeri doar eu îi revăzmem. Nu cre­
deţ i?! Istoriograful „Tribunei" va dat ulti­
mele vorbe, ale bietului Camille, ce le scri­
sese în „ Vieux Cordelier" — sunt cuvin­
tele chiar, ce servă ca titlu si articolaşului 
meu. Nu-i vorbă le-a scris. Ce să neg. Dar 
le-a scris, dupăce văzuse „c'a mâncat-o 
friptă" — lâpădându-se de mine. Dar iată 
eu o să vă dau cuvintele lui, nu din ulti­
mul, ci din primul nr. al „ Vieux Cordelier" -
ului, apărut la „Quintidi Frimair, 2e De­
cade, l'an IF de la République. un et in-
divisibile". 
Iată ce scrie: 
„Şi totuşi am învins, pentruca în urma 
detunătoarei vorbiri, a lui Robespierre, talen­
tul cărui, pare că creşte, în egală măsură, 
cum se înteţesc primejdiile republicei şi după 
efectul adânc, pe care l-a lăsat în suflete, era 
ca neputinţă, să aibe cineva cutezanţa, să-şi 
ridice glasul împotriva lui Danton.. ." 
Vedeţi aşa. Ei, dar ce să mă fac eu 
biet reposat, cu nemuritorii istoriciani ai 
„Tribunei", cari cu citate din A. Malet, 
vreau să bage în fiori şi 'n spaimă sufle­
tele bieţilor români, istorisindu-le „câte jertfe 
a secerat fantoma tradărei, dela 10 iunie, 
până la 27 iulie 1794" şi căutând, să le 
arunce toate în spatele mele, cum mă acuză 
şi de vina morţii lui Danton şi a bietului 
Camille, dupăce, i-a spălat pe ei binişor de 
toate păcatele. Sărmanul Malet. Chiar pe 
el îl iau drept mărturie, capul căruia, doar 
numai din mila lui Desmoulins, n'a rămas 
neatins, peste umeri. Hehei! De era după 
milostivul Camille, sărmane Malet du Pan 
nu apucai tu să-ţi mântueşti a ta: L'Epoque 
contimporain" spre bucuria „excerptorului de 
citate" al „Tribunei", doar tu vei fi ştiind 
mai bine ca fost redactor la „Mercur de 
France" cum chiar de pe la 1790, în al 
10-lea nr. al săptămânalei „Révolutions de 
France et de Brabant", însuşi el, candidul 
Camille te poreclise batjocuritor şi făcând 
alusie: „Malet Pandu," adecă Malet agăţa­
tul". Iar pe vremea noastră nu se agăţau 
oamenii aşa numai alandala, unii de alţii, 
ci se agăţau cu toată seriositatea de „lan­
terna". Ori dacă aveau capul prea mare, 
li-se scurta pur şi simplu capul. 
Aşa o păţiseră şi Danton şi bietul răs­
făţat Camille — era aşa la moda vremii — 
dar jur, că nu din vina mea. Jur şi aş 
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putea să vă produc şi eu sute de docu­
mente şi să mă provoc la autori, poate nu 
cu nume atât de trimbiţat ca Carlyle, dar 
mai obiectivi şi mai profunzi şi mai puţin 
fantezişti, cum e bunăoară Edmond Biré, 
care în al său „Journal d'un Bourgeois de 
Paris pendant la Terreur" a sfărîmat atâtea 
legende istorice, colportate când de A. de 
Lamartine, când de Carlyle, când de Taine, 
când de alţii mulţi, cari le-au şchiopătat în 
urmă. 
N'o fac însă. N'as vrea să apar şi eu 
care cum zisesem am făcut istoria, nu am 
povestit-o, să apar chiar acum din ceealaltă 
lume, inficiat de savantlîcul unui condeiaş 
mărunţel de" al „Tribunei". 
Mă mărginesc fiind vorba de o minimă 
hărţuială ziaristică şi fiindu-mi la îndemână 
chiar, să citez din nou pe H. Cunow — 
şi-a făcut d-sa constatările doar chiar în 
baza ziarelor de pe vremea aceea; iată-l ce 
zice : 
„Robespierre n'a lăsat pe Demoulins aşa 
deodată să cază, cum se afirmă de comun. 
Din potrivă se folosise de cele mai des­
perate trucuri, ca sä scape pe Desmoulins din 
escluderea sa dintre Cordeliers şi din Clubul 
jacobin, ceeace intre împrejurările de atunci 
era egal cu caterisirea politică. Şi numai 
atunci, când în butul aruncării în cumpănă a 
întregei sale autorităţi, urmase totuşi esclude­
rea, iar el trebuia să resimtă teama, că o în-
trepunere şi mai departe în favorul lui Des-
moulius, Var putea compromite amarnic în 
faţa mulţimei poporului, apucă să dea jertfă 
pe Desmoulins şi pe amicii acestuia..." 
Dar $'o mântuim. Căci asemănări aşa 
palide, ori altele şi mai evidente, nu-i 
vorbă, ai putea să mai afli, cu stările voa­
stre, asemănându-le marei revoluţii; dar 
ori cum, să persişti în tragerea paralelei, 
ori să zici chiar cu istoriograful „Tribunei" 
că: „Zilele noastre se aseamănă întru câtva 
cu »ilele revoluţiei franceze" — şi să întinzi 
apoi comparaţia, te pomeneşti, poate până 
la Şoricu chiar — îmi pare — ori cum — 
dar cu puţintel: tupeu! 
Şi totuş mă fură amintirile sfintelor 
zile şi iată-mă cu „omul, care purtam în 
locul inimei — o simplă formulă logică", că 
mă trezesc deodată căzut în sentimentalism 
şi exclam cu Oraţiu, paremi-se: 
„Eheu fugaces labuntur annif Posthume, 
Posthume!" 
Ce alte vremi şi oameni, ce alţii şi ce 
altă jertfirea, ce ţi-o aduceam pe atunci prea-
puternice Joe: hecatombe din oase şi trup de 
uriaşi, de titani şi capul cruntat al însuş ase­
mănătorului tău pe pământ, vifornicul Danton! 
Azi nici nu mai aflu, ce vrednic ar fi 
să-ţi jertfesc, preaputernice ! 
Azi lumea întreagă e plină de boci şi 
de şchiopi, de şorici şi lichenzi şi bâjbăe toată 
de cârteala ce o fac gogomanii! 
De aceştia eu nu-ţi pot jertfi — e prea 
sarbădă jertfa! 
Dar iată-i, cum stau adunaţi într'un loc, 
svârcolindu-se laşii — primeşte-i tu jertfă, 
din puţin, dar cu gândul curat — tu zăiţă 
a înţelepciunei : Minerva! 
Bob. E. S. Pierr« 
C o n s i s t o r papa l . Din Roma se comunică: 
In cercurile din Vatican se crede, că în martie 
sau aprilie, papa va convoca consistorul şi cu pri­
lejul acesta nuoi cardinali numiţi în ultimul 
consistor, — cari n'au putut încă să meargă la 
Roma, între cari se află primatele-prinţ dela Viena, 
mitropolitul din Olmtit« fi alţii, ror primi in« 
sula de cardinali. Se crede, că cu prilejul viitoru­
lui consistor papa va mai numi vre-o 2—3 cardi­
nali italieni. Actualminte din sfântul colegiu fac 
parte 31 cardinali din străinătate şi 34 din 
Italia. 
Se poate afirma cu siguranţă, că cu prilejul 
viitoarei conclave nu se va alege un cap al bise-
ricei din străinătate de papă, că toate acestea se 
crede, că papa se gândeşte serios să taie calea a-
cestei eventualităţi prin sporirea elementului ita­
lian în colegiu. 
* 
Republica chineză. Azi se poate afirma că 
republica chineză e un fapt împlinit. 
Republicanii au procedat a tât de hotărît, în­
cât se poate nădăjdui că republica nu va mai în­
tâmpina nici o împotrivire dintr 'o parte sau alta, 
iar puterile nu vor întârzia să recunoască noua 
formă de stat chinez. 
Dr. Sun-Yat-Sen preşedintele republicei a tre­
cut cu flota în revistă. Cele opt cruc : şătoare de pe 
râul Yang-ce au dat salve de onoare Jachtului pre­
zidenţial pe când sutele de mii de pe maluri ac­
lamau republica. 
Vasele de răsboi engleze, americane şi ger­
mane, ce manevrau prin apropiere, n 'au răspuns 
salvelor de onoare date Jachtului prezidenţial. 
într 'o telegramă, ce adresează ministrul de 
externe al republicei Yang-Chung-Hui puterilor, 
face cunoscut acestora alegerea de preşedinte a lui 
Sun-Yat-Sen de congresul naţional al celor 17 ţ i ­
nuturi , precum şi întregul cabinet ministerial repu­
blican, guvernatorii provinciilor, etc. 
Asigură apoi pe puteri că guvernul a făcut 
să domnească ordinea în toate ţinuturile. 
Speră că i-se vor recunoaşte toate acele drep­
turi şi privilegii ce puterile îşi conced între ele. 
Soarta dinastiei e hătăr î tă definitiv. Peste trei 
zile întreaga familie împărătească împreună cu co-
pilul-împărat va părăsi Pekingül pentru a merge la 
Jehol. Conducătorii revoluţiei au promis că vor 
cruţa vieaţa împărătesei-văduve şi a întregei familii 
imperiale dacă se vor împăca cu soarta ce li-s'a 
hotărît. 
Se va institui un guvern provizoriu sub pre­
zidenţia lui Juansikkai , până când va lua con­
ducerea definitivă guvernul republican. 
* 
Ieri dimineaţă, pe când Juansikkai se întor­
cea dela palat unde avuse o audienţă i-s'a aruncat 
o bombă în faţă, Juaniskkai a scăpat neatins. Doi 
ofiţeri de poliţie şi doi soldaţi însă au fost ucişi, 
iar doi oficianţi au fost răniţi. 
„Lokalanzeiger" anunţă că Japonia în înţe­
lesul t ratatului dela Simonoseki şi în înţelegere cu 
Anglia şi Rusia se pregăteşte ocuparea ţ inutului 
Kvantung şi a litoralului maritim al ţ inutului 
Mukden. 
Cu aceasta Rusia ar voi să împace pe japo­
nezi în vederea planului ei de a ocupa Mongolia. 
Expediţia revoluţionarilor a debarcat în San-
ghai şi a ocupat apoi Tönycin. 
* 
Sfârşitul crizei ministeriale. Regele ne­
primind demisia primului-ministru Canalejas şi asi-
gurându-i încredere, guvernul şi-a revocat demisia. 
Insă evenimentele din Spania dovedesc, că nici în­
crederea de care a fost asigurat guvernul actual 
de către regele, nu-1 va putea ţine multă vreme 
la putere. Guvernul va trebui acum să-şi ducă la 
îndeplinire politica marocană, deoarece nu se gă­
seşte cărbat politic, care să se angajeze să pri­
mească condiţiunile umilitoare, cari a tât de mult 
întârzie terminarea tratativelor franco-spaniole. Dar 
imediat după terminarea acestui acord, mânia 
opiniei publice va mătura de pe teren pe Ca­
nalejas. 
* 
Agitaţia iredentistă în Danemarka. Dela 
răsboiul austro-pru8Ían cu Danemarka această ţa ră 
atât de paşnică şi-a pierdut provincia Schleswig, 
în această ţară domneşte un puternic resentiment 
împotriva Germaniei. 
Danezii din Schleswig uniţi prin forţă cu 
Prusia fac tot posibilul spre a-şi conserva limba, 
întemeind societăţi în care-şi cultivă graiul şi lite­
ratura naţională. 
Acum de câteva zile paşnica Danemarcă este 
pradă a unei vii agitaţii. 
Pricina este decorarea cu ordinul Danebrug a 
unuia Marcus Rubin care acum câtva t imp scrisese 
în gazete Preusische Iabresbucher, că ar fi o curată 
nebunie de a mai nutri iperanţa unei retrocedări a 
nordului Schle*wig-ului răpit de Prusia. 
Puţ in după aceasta ministrul de externe al 
Danemarcei a declarat la o oeazie că înadins a 
decorat pe Marcus Rnbin pentru că este de aceiaş 
părere, în privinţa provinciei perdute . 
Aceasta a provocat o mare nemulţumire în 
opiniunea publică, mai mnlţ i deţinători ai aceluiaş 
ordin şi-au înapoiat decoraţiile, iar colegii ministru­
lui vinovat, an declarat că nn se unesc cu afirmă­
rile colegului lor. 
Darul de Anul nou al „Pop. Român" 
Prin lista de subscripţie ce am des­
chis, nizuim să împărţim, câteva abona­
mente gratuite la „Poporul Român" orga­
nul poporal al partidului naţional român, 
prin regiunile ameninţate de întuneric şi 
maghiarizare: Maramureşul, Bihorul, Săt-
marul, Săcuimea ş. a. 
Facem apel tuturor inimilor generoase 
româneşti din aceste hotare şi de ori unde 
ar ajunge glasul nostru sä împlinească a-
ceia ce pot din nădejdile noastre. Ii îndem­
năm la una din faptele cele mai frumoase 
şi mai mântuitoare. In acest pământ şi în 
asemenea împrejurări 4 coroane vor putea 
aduce roade nepreţuite. 
Vom împărţi aceste abonamente în pri­
mul rând în satele, unde nu intră nici ó 
gazetă pentru popor şi la ştiutori de carte 
absolut săraci — şi o vom face la cererea a cel 
puţin doi intelectuali ai satului — de pre­
ferinţă preotul şi învăţătorul. 
Nu ne îndoim, că se vor găsi în sânul 
întregului neam românesc inimi generoase, 
cari să răspundă la chemarea noastră. 
Costul unui abonament pe un an la 
„Poporul Român" este de 4 coroane. 
Orice sumă rugăm a se trimite pe 
adresa Administr. ziarului „Românul", Arad 
str. Zrinyi nr. l / a , — cu menţiunea „pen­
tru darul de Anul nou al „Poporului 
Român". 
Transport: 451 abonamente, 1867 cor. 
Au mai dăruit următorii: 
107. Fabriciu Manuilă protopresb. Lipova 1 
abon. 4 .— cor. 
108. Anton Mocionyi de Foen, 13 abona­
mente 50.— cor. 
109. Petru de Mocionyi 13 abon. 50 .— cor. 
110. Petru Ionaşiu, Timişoara 2 abonamente 
8.— cor. 
111. loan Oltean, preot Felsőszöcs, 1 abona­
ment 4 .— cor. 
112. Dr. loan Olteanu, advocat Lăpuşul ung. 
2 abon. 8.— cor. 
113. Alexandru Crăciunescu, preot Chiner, 1 
abon. 4 .— cor. 
114. I. Săbădeanu, comerciant Braşov, 5 abon. 
pe Vs an 10-— cor. 
15. Dr. Zosif Chirtop, advocat Câmpeni, 5 
abon. 20.— cor. 
116. „Chioreana" Inst i tut de Credit în Som-
cuta-mare, 25 abon. 100 cor. 
117. D. dr. Sucian Georgevici, advocat Temes-
Rékás, 5 abon. 20 cor. 
118. Dr. Octavian Proştean, medic Verset, 4 
abon. l /s an, 8.— cor. 
119. loan Juga, proprietar, Marosbrettye 1 
abon. 1 / i an, 2.— cor. 
120. Pavel Fumor şi soţia Marta din Nerău, 
2 abon. a 1 an, 8.— cor. 
121. Nicolae Racoţia, medic N. Selxk, 2 abon. 
a 1 an, 8.— cor. 
122. George Trică, maior Caransebeş, 1 abon. 
a 1 an, 4 . — cor. 
Total: 524 abonamente, 2175 coroane. 
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Unde e pricina râului? 
Mai bine de un an, de când ne pier­
dem forţele în o luptă stearpă. Şi barem 
de ar fi numai stearpă, dar e lnptă de­
zastruoasă, fratricidă. Nu vom putea sana 
răul, până ce nu-i vom cunoaşte izvorul 
— izvorul vrăjbilor. înţeleg aici vrăjbile 
cu tribuniştii de bunăcredinţă, nu cu cei 
ce folosesc bunăcredinţă unora spre scopu­
rile lor, pescuind în tulbure. 
In un articol mai de pe urmă d. Goga 
declară: „Voi spune, că niciodată n'am 
făcut greşeala de a generaliza o acuză..." 
Aici se cuprinde pricina tuturor relelor, 
căci această regulă n'a fost urmată nici 
chiar de d. Goga, oricât ne-ar spune-o, iar 
cei ce pescuesc în tulbure s'au folosit zil­
nic de aceste greşeli a celor de bunăcre­
dinţă, dar fără cumpăt. Defecte, scăderi, 
în cea mai mare parte sociale decât poli­
tice, au fost generalizate, transpuse pe te­
ren politic şi aruncate în cârca comitetu­
lui naţional şi a aderenţilor, ca păcate 
specifice. Ba, ce e mai revoltător, indivizi 
certaţi cu bunele moravuri ţineau isonul 
şi de sub aripile altora ţineau să prime­
nească şi ei lumea, împărţind la inzulte în 
toate părţile. Şi d. Goga nu numai că 
n'a avut nici un cuvânt de reprobare pen­
tru aceşti primenitori nechemaţi, dar a 
comis însuş aceleaşi greşeli, iar mai pe 
urmă făcând bilanţul acestei dureroase 
harţe se identifică cu toate aceste pă­
cate, ridicându-le la rangul de merite na­
ţionale. 
In artă nu se prea întreabă de tre­
cutul autorului, opera e totul, ea chiar 
purifică pe autor. Dar pentru reformatorii 
vieţii sociale şi politice a unui popor e 
chiar din contră. Trecutul şi caracterul 
sunt totul, altcum efectul e anarhia, cum 
s'a dovedit şi la noi. 
D. Goga să-şi fi primenit întâiadată 
propriile rânduri, să-şi fi selecţionat valo­
rile şi numai apoi să fi pornit să prime­
nească şi pe alţii, dacă voia să nu recol­
teze din capul locului furtună. 
Crede oare d. Goga, că între tribunişti 
nu se găsesc acelea scăderi şi defecte so­
ciale şi politice, pe cari le critică dsa? 
Crede că critica va avea rezultatul dorit, 
câtă vreme cei găsiţi din „tabăra" Tribunei 
se cred sub aripile dsale la adăpost de 
orice critică, ba chiar aplaudează privind 
orice critică apărută în Tribuna ca îndrep­
tată în contra comitetului naţional şi a 
aderenţilor. Căci azi aşa se prezentă toate. 
A început în mic d. Tăslăuanu cu 
generalizarea acuzelor denegând orice drept 
de existenţă întregei clase a cărturarilor 
noştri („Două culturi") şi acum se conti­
nuă acelaş lucru în mare prin d. Goga şi 
soţii cu deosebirea numai, că păcatele, cari 
pentru d. Tăslăuanu, erau a întregei clase 
a intelectualilor români fără excepţiune 
(decât a câtorva tineri de inimă), acum 
s'au pus în cârca unei corporaţiuni politice : 
a comitetului naţional şi aderenţilor lui. 
Câtă vreme d. Goga nu luase o ţinută 
aşa de ostilă faţă de comitetul naţional, 
criticarea scăderilor noastre sociale, sau po­
litice în formă literară ar fi putut avea 
rezultate binefăcătoare. Dar azi când 
aceasta se face de pe tribuna „primenito­
rilor'' şi In aplauzele acestora, cu ascuţişul 
în contra comitetului naţional, rezultatul e 
chiar otrăvitor. Scandalizează pe cei buni 
şi cinstiţi, dar asupra celor grăbiţi n'are 
nici un efect. Dimpotrivă: ei se află 
foarte bine fiind deoparte trataţi la fel cu 
atâţia oameni cinstiţi, iar de altă parte 
trec şi ei de „primenitori" şi valori morale 
selecţionate"! 
Ar fi de prisos să încercăm a dovedi 
dlui Goga, că n'a făcut alta decât a gene­
ralizat mereu acuzele. Cine nu voeşte să 
vază, va spune mereu că nu vede. Dar 
chiar dacă d. Goga n'ar fi generalizat, s'au 
îngrijit de asta alţii. Ucenicii şi cei c e p e s -
cuiau în tulbure săriau la moment şi în 
loc să-şi vază bârna din ochiul lor, ridicau 
degetul stigmatizator şi punându-1 pe fruntea 
comitetului strigau în gura mare: vezi „iu­
bite cetitor" cine e comitetul naţional? Da, 
capul comitetului naţional le trebuia aces­
tora, nu primenirea dlui Goga. Azi nici nu 
mai trebue să pună degetul, căci toate acu­
zele se ştiu cui sună. Doar d. Goga a declarat, 
că „valorile sau selecţionat", azi nu's de­
cât două tabere, în una s'a adunat aurul 
naţiunii, iar în cealaltă gunoiul. 
Ar putea d. Goga să afirme, că toţi 
potrivnicii d-sale din aceste polemii nu sunt 
decât nişte ticăloşi, cari se tem de bine­
meritatul biciu al primenirea, al adevărului, 
sau nişte proşti, cari nu-1 înţeleg ? Nu cred, 
că ar fi în stare să pălmuiască adevărul şi 
dreptatea afirmând pe faţă aşa ceva, deşi 
indirect, ce înseamnă stăruinţa asta în răs-
vrătire ? 
Dacă pe d. Goga l-ar preocupa inte­
resele neamului mai mult decât patimile 
proprii, atunci în loc de a risipi atâta frază 
şi ironie şi a-şi bate joc de nişte potriv­
nici, a căror sinceritate şi durere pentru 
nevoile neamului nu o poate trage la în­
doială, s'ar întreba, că oare, care să fie cauza 
acestor „erupţiuni", (cum caută d. Goga 
să-şi bată joc de A. C. Popovici), de ce 
atâţia oameni cinstiţi şi cu mintea la loc 
iau apărarea comitetului, dacă el ar fi aşa 
de păcătos, cum cred d-lor, de ce sunt in­
dignaţi, ba chiar revoltaţi de aceasta pri­
menire, în loc să o încurajeze ? De ce ? Să 
se răsgândească d. Goga şi să mi-o explice. 
Crede d-sa că numai singur e infalibil şi 
fără greşeli? A cui interese crede, că le 
promovează prin continuarea acestor lupte? 
Iar până ce nu ni-o explică, până atunci 
marele fapt, vrajba şi lupta fratricidă, ca re­
zultat al luptei lor apasă ca o acuză sdrobi-
toare asupra intregei mişcări de premenire. 
Până aci mai putea fi vorba de ier­
tare, dar când ei văd rezultatul şi totuş 
continuă aceasta luptă degenerată, să ni-se 
ierte, că începem a ne pierde orice cre­
dinţă, chiar şi în bunăcredinţă celorce au 
avut-o. Cu ceice pescuiesc în tulbure sun­
tem de mult în curat toţi ceice avem ochi 
şi nu suntem orbiţi de patimi. 
I. Corbu. 
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Scrisoare din Budapesta 
— Zgărieri anonime. — 
„Scrisoarea deschisă" c e -AU adresat cei 90 
de tineri universitari din Budapesta domnilor dr. 
Lucaciu şi dr. Mihali a avut între altele urmare 
nespus de fatală pentru fruntaşii cu „brevetul î n . r e -
g':Iă^ că a sco^ din rezervă trei tineri „stegari" ai 
curentului „primenitor". Toţi trei rezoluta cura-
gioşi, atacă înverşunat pe cei de părere contrară, 
aruncă bănueli cu ridicata, jignesc fără nici UTI 
scrupul — şi totuşi preferă cu o rară modestie a 
se ascunde în umbra anonimatului, în loc de a 
purta răspunderea bărbăteşte pe faţă. Mă întrebam 
C E poate să fie cauza că N U vor să se dea pe faţă. 
Marele nostru scriitor satiric m'a dumirit : „Exigenţele 
ciale paralizează adesea francheţa onestă; un in-
divit nu le poate uşor înfrânge în orice m o m e n t ; 
în faţa lor devii.e laş; poate însă avea curaj să FIE 
franc pe ascuns. E greu să arunci cu noroi în o-
brazul cuiva când îl întâlneşti ziua 'nămiaza mare 
faţă în faţă în lume; noaptea însă după stinsul 
luminilor, prin îmbulzeală poţi să-1 murdăreşti de 
la spate de sus până jos... Va bănui aproape sigur 
cine 1-a murdă r i t : a tâta mai bine! te ştie fărăa-ţ i 
putea cere socoteală... 
Această explicaţie cu profund înţeles mi-a ri­
sipit nedumerirea, ce mă muncia, rămâne deci să 
desvălesc încă acele „rătăciri" ale domnilor ano­
nimi, cari nu le-am desvălit în corespondenţa 
trecută. 
Domnul „Xeni" afirmase, că d. Clement Pe-
trovan nu a pu tu t iscăli scrisoarea, pentrucă pe 
atunci era în Viena. Cu toată st ima ce trebue să 
o aibă omul faţă de un acuzator anonim, căruia 
„nu-i poţi cere socoteală", îl încunoştinţez. că d. 
Clemente Petrovan tocmai pe atunci s'a reîntors 
din Viena şi a iscălit scrisoarea cu mâna sa pro­
prie. Lista o păztrează d. Ioan Ţeicu, deci nu E 
nici o piedecă ca să se poată convingă „în per­
soană". D. dr. Adam Iancu nu a iscălit, ci a ade­
rat ulterior şi de altfel dupăcum sunt informat, 
d-sa va răspunde separat celuilalt anonim „Un 
student", pentrucă a binevoit a perverti faptele. 
Iar ce priveşte pe ceialalţi „cari au fost iscăliţi 
de alţii" nu pot să dau rectificarea cuvenită, pen­
trucă acuzatorul anonim nu-i numeşte. 
„Un student" afirmă apoi, că 73 şi nu 90 
de inşi an iscălit şi aderat. Ei bine, îl încuno­
ştinţez şi pe d-sa cu tot respectul, ce se cuvine 
unui bănuitor anonim, că între cei 90 de inşi 
sunt socotiţi şi cei 15 teologi şi studenţi în filo­
zofie, cari — fiind membrii unei instituţiuni (se­
minarului teologic rom.-catolic), al cărui regula­
ment le interzice a lua parte la manifestaţii pu­
blice — au redactat separat o declaraţie, C U mul t 
mai aspră, ca scrisoarea deschisă, care nu s'a pu­
blicat, dar a fost cetită de cei mai mulţi colegi 
universitari şi a fost trimisă separat la adresa in­
dicată. 
Iscăliturile nu eu le-am adunat, nici altul, ci 
mai mulţi, căci au fost mai multe liste, împărţi te 
între dnii Cornel Ţeicu, George Ştefanica, Ioan 
Ţeicu şi Vasile Filipescu. 
La celelalte bănuieli nu pot răspunde, căci 
vitejii anonimi au acuzat că e de ajuns dacă le 
fixează „în termini generali' ' fără să le precizeze. 
Aş mai avea să reflectez la ofensele şi zefle­
melele vitejilor anonimi, cu cari au onorat pe cei 
90 de universitari. 
Ingrată sarcină! 
Un englez — care azista la un spectacol — 
într'o mare învălmăşeală de oameni fu brusc ATA­
cat de un domn, căruia i-a cauzat o mică neplă­
cere. Domnul indignat îl inzultă: „Eşti U N imper­
t inent" ! 
Englezei îl privi drept în faţă şi apoi răs­
punse cu sânge rece: Mai zi domnule că sunt un 
nemernic şi fă-mi loc să trec înainte" . 
Faţă cu vitejii anonimi cari au binevoit a 
afirma, că „neam făcut de râs" ce alta de făcut, 
decât să-i rugăm să fie a tât de gentili şi mai zică-
ne că „ne-am făcut de ocară" şi apoi să facă bine 
să ne dea voie să trecem înainte. 
( ' « R E I P O I I I I B T . 
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Serbările „României June" 
Sâmbătă seara. 
Sâmbătă seara au început serbările organi­
zate cu prilejul jubileului de 40 de ani al „Româ­
niei June" . 
Serbările s'au Inaugurat cu o serată de cu­
noştinţă în sala Riedhof. 
Numărul celor sosiţi la serbări era atât de 
mare încât au trebuit să ocupe şi alte odăi lătu­
ralnice. 
Au asistat din Viena dr. Ciurcu, general Lupu, 
dr. Lazăr Popovici, dr. Sturdza, inginer Teofil Po­
povici, dr. Cuparencu, şi d-nul şi doamna Gra-
matovici. 
Din Ungaria au venit d-nii deputaţi Mihali, 
Vaida şi Pop, cari au fost primit ' cu ovaţii furtu­
noase, apoi, directorul nostru d. Goldiş şi d-nii 
Brediceann, Morariu, Meşter, Nemet, Gropşan şi 
Albu, nnii dintre dânşii cu famliile. 
Din Bucovina a asistat deputatul Onciul. 
Din România au venit: rectorul universităţii 
din Iaşi d. Bogdan. 
La serată au mai participat şi doi oaspeţi 
ilostri anume d. MayerLübke şi Urban Jarnik, pri­
mul director al seminarului de limbe romanice la 
Viena celalalt la Praga. 
Au fost apoi reprezentate societăţile studen­
ţeşti „Petru Maior" din Budapesta, „Junimea" şi 
„Dacia" din Cernăuţi, „Carmen Sylva" din Graz 
şi „Concordia" din Viena. 
Dl scursorile. 
Studentul Voiuţchi, preşedintele „României 
june" şi studentul Marmeliuc, au ţ inut discursuri 
de bună-venire. 
Profesorul Jarnic, vorbind într 'o curăţă limbă 
românească, îşi arată dragostea sa pentru limba 
româneasgă şi povesteşte împrejurările în cari a 
ajuns s'o cunoască, s'o iubească şi s'o studieze. 
Oratorul a fost aplaudat cu mult entuziasm. 
Dna Smara a ţ inut un discurs entuziast 
arătând bucuria românilor de pretutindeni cari pot 
să se întâlnească şi să se salute în numele acelu­
iaşi ideal: nu numai o „Românie jună* ci şi una 
mare. 
D: Baila a declamat poezia dnei Smara „La 
revedere." 
Miezul nopţei a fost salutat prin cântecul 
„Pe-al nostru steag e scris unire" şi discursul dlui 
Hozanu şi acela al preotului Ciobanu. 
Petrecerea cu totul cordială a durat până 
târziu. 
Tedeumul dela capela română. 
Duminecă dimineaţa s'a oficiat un „Te-deum" 
la capela română, unde s'a celebrat şi un requiem 
pentru sufletul membrilor Junimei. morţi în decursul 
celor 40 de ani de existenţă, pomenindu-li-se nu­
mele cu respect şi pietate. 
S'a distins cu acest prilej corul capelei şi în 
special quartetul Marcus, Crusău, Ionel Rădulescu 
şi Popescu. 
Şedinţa din sala senatului. 
După serviciul divin a avut loc o şedinţă In 
eala senatului. 
Sunt prezenţi, afară de acei cari au luat parte 
aseară la serata de cunoştinţă, ministrul României 
la Viena, d. Mavrocordat, secretarul de legaţie d. 
Carp, viceprimarul Porzer, rectorul universităţei 
Eedlich şi profesorii Ludwig şi Swoboda. 
Studentul Voiutzchi, preşedintele „României 
June" face istoricul societăţei şi propune apoi pre­
zidenţia de onoare dlui dr. Ciurcu, membru fonda­
tor care a făcut parte din primul comitet al so­
cietate!. 
Propunerea e primită cu aplauze furtunoase. 
D. Ciurcu mulţumeşte emoţionat şi complec-
tează istoricul societăţei, terminând cu cuvintele 
„Fiţi uniţi, fiţi cinstiţi, fiţi vrednici". 
Rectorul universităţii din Iaşi d. Bogdan a-
duce omagii împăratului Franz Iosef şi regelui 
Carol protectorii culturii. 
Ţine apoi o conferinţă inti tulată „Medicina 
poporului". 
Profesorul larnik a ţ inut o conferinţă despre 
„Evoluţia limbei române şi importanţa ei", pe care 
a terminat-o îndemnând să be păstreze virginitatea 
limbei întrebuinţându-se expresii populaae. 
Profesorul Meyer Luebke a ţ inut o coirferenţă 
vorbind despre „Naţionalismul ca ideal". 
S'au ţ inut apoi discursuri ocazionale de către 
delegaţii societăţilor. 
Studentul Eugen Bianu vorbe rşte în numele 
tinerimei din Cluj făcând aluzie la durerile de 
acasă. 
Au fost reprezentaţi şi ministerul instrucţ-
ţiunei austriac precum şi societatea romaniştilor 
din Viena, al cărei reprezentant a ţ inut un discurs 
ocazional. 
Astă seară va avea loc un bal în salonul 
Stadt-parcului, la care multe doamne vor apare în 
costum naţional. 
Trebuie remarcat că a fost un entuziasm in­
descriptibil şi deplină cordialitate, în tot cursul 
acestor serbări. 
Mâne după amiazi va avea loc un banchet 
iar mâne seară serata de despărţire. 
Scrisoare din Cernăuţi 
Un nou ziar. — Doi morţi vii. 
Era firesc, să ne trezim de sf. sărbători cu 
nişte lucruri noui. Mai ales acum iarna, când se 
adună câţiva tovarăşi de idei la o măsuţă singura­
tecă de cafenea şi pun câte verzi-uscate la cale, 
se întâmplă multe evenimente. 
Din Bucureşti ne sosesc adeseori reviste lite­
rare, în jurul cărora se grupează câţiva literaţi, pe 
cari i-a uni t entuziasmul unei clipe Înălţătoare. 
Isteţimea şi îndrăzneala lor e înăbuşită după apa­
riţia celor dintâi numere de greutăţi materiale... 
Suntem deprinşi cu astfel de surprize, cari 
fac mult zgomot în jurul lor la început şi amu­
ţesc fără vreme. De aceea nu m'a uimit deloc fap-
t.ul, când am primit de Crăciun primul număr din 
„Vieaţa Nouă", organ naţional politic, care apare la 
Cernăuţi. 
Cine n'a avut în mână acest ziar săptămâ­
nal va crede că-i un nou organ de publicitate în 
orice privinţă. In realitate însă corăspunde în fond 
şi idei ziarelor naţionale, cari au batjocurii, defăi­
mat şi au murit apoi singure. 
Nu pot prevesti vieaţă lungă acestui ziar, 
care pe prima pagină, unde se cuvenia să citim cu 
litere mascate noul program de muncă susţ inută 
de bărbaţi grupaţi în jurul „Vieţii Nouă", are nu­
mai invective la adresa partidului democrat. 
Nu voin încerca la locul acesta de a apăra 
partidul democrat din Bucovina, care are scăderile 
s'ale. Dar voiu să relev punctul de vedere al mai 
multor români de bine, doritori de pace şi muncă 
cinstită din această ţară. 
Avem lipsă de un ziar bine şi independent 
redactat, care să informeze publicul cititor despre 
starea lucrurilor dela noi şi din ţările locuite de 
români. 
Ziarul să fie citit de toţi cu aceeaş iubire şi 
dragoste, nu numai de un cerc restrâns de aderenţi, 
cărora le fac atât de bine frazele îngâmfate şi în­
jurăturile triviale. 
„Viaţa Nouă" nu păşeşte c'un program, care 
ar putea satisface pe deplin întreagă opinia pu­
blică. Până acum atâta. Vom reveni, dacă ziarul 
acesta şi-ar schimba direcţia. 
„Cine a îndrăgit străinii 
Mânca-iar inima cânii"... 
a scris şi simţit Eminescu. Vor fi mulţi români 
(şi trebuie să adaug în orice caz naţionalişti intran­
sigenţi) cari deşi cunosc poeziile genialului poet se 
sărută în bot cu străinii. 
An şi acei străini ceva misterios şi atrăgător 
pentru oameni pierduţi şi trecuţi de-abinelea în ta­
băra internaţională. 
Ce să-şi mai bată şi dânşii mult capul cu 
problemele şi durerile neamului! Nu vor fi doară 
toţi politiciani sau oameni cu intere» pentru miş­
cările noastro naţionale! 
Dânşii au visuri mai mari ; să trăiască cu 
toţii frăţeşte, căci e şi în folosul lor propriu. Ce 
face şi zice naţiunea li-i indiferent. 
E un simpton foarte curios, cum de se în­
tâmplă de un t imp încoace atâtea năsdrăvânii în 
Suceava /A deplasat într 'adevâr mult dela însem­
nătatea sa politică şi culturală vechea capitală a 
voevozilor moldoveni. 
Mi-a ajuns în mână un cotidian local (se în­
ţelege iudeo-german), în care am aflat la notiţele 
mărunte, că renumitul quartet din Suceava a excelat 
în preseara anului nou german. Şi, mă rog, ştiţi, 
cine sunt în celebrul quartet? Doi români şi străini. 
In privinţa asta s'a mai scris odată. Când şi unde 
anume, nu ştiu. 
Dar numele d-lor Ierimievici şi Sorocean • 
cunoscut, acelorlalţi doi străini nu impoartă. Nici 
nu m'a surprins mult această î n t î m a r e , această 
isbândă a quartetului t ămâ i t t Í că re Moriţii 
gazetelor jidoveşti. Astfel c'o c. .ri poartă masca 
obişnuinţii. Poate n'aş fi S I R U nimica în privinţa 
asta, dar nu mă simt împăcat cu conştiinţa mea, 
ca unele fapte, unele purtări meschine să" nu fie 
taxate după merit. Mult n'am scoposit prin aceasta. 
Respectivii domni vor ceti poate aceste rânduri şi 
par'că-i aud zicând cu un aer grav şi nepăsător: 
„Zică lumea, ce a vrea. Noi ştim ale noastre". 
Aveţi dreptate, adaug eu. Nume bun şi cinstit n'aţi 
avut şi nici nu veţi avea. Nu pierdeţi deci nimica. 
La revedere şi de al tădată! 
Coregp. 
O lămurire 
In urma articolului „Să ne lămurim" publi­
cat în „Tribuna" şi subscris de d. Iulian Pagubă, 
în care se leagă de mine ca scaiul de oaie, mă 
văd îndemnat a spune următoarele : 
După ce d-lui Pagubă în articolul „Să ne 
lămurim îi pare rău ce a scris în articolul „Să 
ne deschidem ochii" (ambii articoli publicaţi în 
Tribuua), ceeace se poate constata din şirurile ar­
ticolului, unde zice textual : „Am scris pe scurt şi 
fugitiv, ce regret foarte mul t" . 
Dupăce tot în articolul* „Să ne lămurim" cu 
totului altă explicaţie dă articolului „Să ne des­
chidem ochii", căci colo zice, că dascălii trebue 
încă să cetească şi să muncească, că apoi astfel 
pregătiţi să poată mai târziu intra în alegeri, ceea 
ce înseamnă, că învăţătorimea de azi nu e capa­
bilă de a avea un rol în corporaţiunile bisericeşti 
şcolare; iar aici, bătând în retragere, spune, că în­
văţătorimea la alegerile congresuale a voit să-şi 
trimită reprezentanţi numai în urma intereselor 
cutărui partid politic, şi 
Dupăce d. Pagubă în articolul „Să ne lămu­
rim", vorbind despre colegul Versigan, fiind d-sa 
învăţător în graniţă, că nu ştie în care colţ a ţării 
se află, ceeace întreagă Ungaria ştie, unde fun-
ghează învăţători de ai noştri pe graniţă : 
Declar, că scrierile d-lui Pagubă nu le iau 
de serioase şi că toate calificativele, ce le atribue 
altora sunt title proprii, de cari ar dori să se 
scape. 
Sapienţi satis 
Nădab, 15 Ianuarie 1912. 
Dimitrle Hoariu. 
învăţător. 
— Ziarul „Românul" se 
află de vânzare în Bucureşti la 
Mihail Vlad proprietarul chioşcu­
lui de cărţi şi ziare, — Calea Gri-
viţa. 
In interesul propriu 
aranjată cu gust, corespunzătoare de crăcin din cele mai moderne 
obiecte pentru ornamente şi de folos, în depozit foarte 
recomand onor. public 
să privească expoziţia 
mare. 
Mare depozit în rame pentru fotografii, pe 
cari le pregătesc cu preţ ieftin. zzz 
FISCHER MOR 
Arad , Piaţa Andrássy Nr. 20. 
comerciant de lămpi de por­
celan şi obiecte pentru ornament. 
T«l«fon pentru »ras şl comitat Nr. 568. 
Nr. 4—1912, R O M A N U L Pag. 7. 
Utere Arte - Ştiinţe 
După 30 de ani 
G i t t a 
de Cornelia Langa 
îşi închinase o locuinţă frumoasă în apro­
pierea pădurii... 
Căsuţa era zidită pe un sghiab de piatră ro-
şietică.. Ş I braţele de tamarisse Ş I zote crimson o 
acopereau de nu se vedea făr' doi ochi de fereastră, 
lângă cari era acâţat un aviariu cu un papagal 
galben, ce striga mereu un nume: Aman... Aman! 
Venise dela orient... Nime nu ştia din ce oraş 
sau stat din Germania. Vorbea de tot stricat româ­
neşte, deabia puteam să înţeleg cam ce ar voi să-mi 
spună. Ne da ore de pian şi din bănişorii ce-i 
plăteam noi pentru lecţii, şi din. străinătate primea 
dela o rudenie un apanaj de 100 cor., din cari trăia, 
aprovizionându-se cu lemne şi galiţe şi zarzavaturi, 
ce ea şi-le aducea din piaţă. 
Nu doria societatea nimănui şi timpul cel 
mai mult ŞI-1 petrecea plivind straturile de flori... 
dintre cari îngrija cu multă afecţiune varietăţile 
exotice... şi desmierdând capul papagalului din 
colivie... 
Avea aproape 50 de ani. înaltă şi slabă, 
umbla după moda veche nemţească, şi nu se sfia 
să spuie rupând cuvintele... 
La mine sta foarte bine este hainele — când 
fost ele noui... 
Şi poate că înainte cu 30 de ani vor fi avut 
alt aspect, acum însă te puteai oglinda bine în lu-
struiala lor alburie... 
Vremea şi hainelor le distrusese frumuseţea... 
Şi cum o priviam aşa în hainele acelea lustruite 
şi vechi şi-I vedeam şuviţele de păr argintiu, ce se 
amalgama cu coloarea lor. mă prindea aşa un fel 
de milă... gândindu-mă la nestatornicia lumii!... 
Şi ea de mult... de mult... o fi fost plină de 
nădejdk — şi ea poate înainte cu 30 de ani va fi 
rămas o clipă fascinată, prijfind în oglinda ei de 
toaletă o faţă îmbujorată şi braţe pline şi volup­
toase... nişte bucle bogate aurii jncându-se rebele 
pe umeri rotunzi... goi... şi albi ca de spumă... şi 
ochii au trebuit să fie două flăcări de învăpăiata 
iubire... pe cari vremea i-a redus la doi cărbuni 
stinşi şi reci... 
Eu îi eram favorita ei... Pe mine prăda des-
mierdări aşa în treacăt, când îmi netezea singura­
ticele fire de păr, ce-mi rătăceau pe frunte... 
Şi spunea ea zâmbind: 
„împiedecă gându şi nu stii cât să ŢII pe-
dalu. 8 
După ora de pian care o ţinea cu o S E R I O S I ­
tät« severă — cum zic, dupăce făceau lecţiile — 
începeam a conversa. 
Nu vă cugetaţi că aveam să întindem la po­
litică nici chestii literare, nici locale, ci tema noa­
stră era vecinie uniformă. 
Cum să dăm de leac supărări ce cuprinsese 
pe Matyi (Aşa îl chema pe papagal). De vre-o S Ă P ­
tămână era foarte trist. îşi pleca capul pe umărul 
ei şi sta clipe de arândul aşa nemişcat, şi parecă 
de supărare îşi uitase să mai strige Aman.... 
Aman.... 
D-şoara Gitta zicea că de sigur e stricat sto­
macul că mâncase prea multă prăjitură într 'o seată 
sau că prevesteşte.... moartea ei.... 
Şi ea plângea încet când îmi vorbea de 
moarte. Eu ţineam una că la Matyi îi urât şi tre­
bue să-i procurăm un tovarăş. 
Mă dusei la un vânzător de paseri, şi am 
cumpărat pentru Matyi o femeie. 
De atunci — nu mai aveam ce să mai vor­
bim fără cum a introdus Matyi femeia în arta de 
a bate mâţa cu aripele... şi a striga la fiecare des­
chidere de uşă.... 
Aman ! Aman ! Aman ! 
Odată apoi am întrebat-o dacă are fraţi şi 
surori şi ea a rămas cu ochii în ochii mei... parcă 
surprinsă de întrebarea asta neaşteptată... şi ochii 
i-se înecase de lacrimi şi sta aşa într 'o ati tudine 
tristă şi fixa lung un analogion pe care era o 
carte legată în pereţi negri şi la un colţ pictat 
un buchet de rose sălbatice. 
N u ! nu am — o... o... 
Eu o torturam mai departe cu întrebările 
mele banale — la cari ea nu avea răspuns. Frei-
leain Gitta da unde te-ai născut în Germania, şi 
ea ofta mereu şi exprima cu'n accent sfâşietor: 
Departe . . . departe 
Era o zi caldă de maiu. Mă dusei mai de 
vreme la ora de pian — ca după ameazăzi să pot 
merge într 'o excursiune... în pădure... şi când am 
intrat în curte... un cântec sălbatic îmi izbise au­
zul. 0 ce de ură cuprindeau glasurile acele pline de 
revoltă... strigătul clapelor... ca de o alarmă înfri­
coşată... 
Am ascultat la uşă... d-şoara nemţoaică — 
bătea cn toată puterea ei fizică în clape şi scotea 
nişte strigăte de negrăită ură — şi mânie — din 
instrumentul acela neînsufleţit şi peste cântecul ei 
sălbatic auziam un râs idioţi i . , un râs disgu-
stător... 
îmi astupasem urechile cn palma... 
Şi apoi încetul... cu încetul să rărise din 
chaosul de trile certăreţe... şi le luase locul nişte 
acorduri pline de melancolie... Un cântec de lebedă 
murindă... 
Şi simţeam cum sufletul mi-se umple de o 
durere neînţeleasă... cum ochii mi-se umple de la­
crimi... 
Cea mai desăvârşită compoziţie a lui Chopin 
s'ar fi pierdut ca o rătăcitoare scânteie... de artă, 
pe lângă cântecul compus de un suflet sdrobit... şi 
plin de amărăciune... 
Se stinse şi ultimele accente sfâşietoare... şi 
atunci am întra t în odaie... şi ea sta la pian cu 
capul răzimat de spatele scaunului — cu ochii în­
chişi, cu degetile resfirate pe clape... iar papagalu 
de pe umăr o ciupea de ochi şi de buze str igând: 
Aman, Aman... 
Am salutat-o şi ea nu şi-a deschis ochii, şi 
i-am vorbit şi ea sta nemişcată. Am mers la ea şi 
am prins-o de mână, dar reci şi înţepenite erau 
degetele ei lungi şi subţiri... Era ameţită. într 'un 
târziu îşi deschise ochii tulburi spre mine, ca la 
ceva crud ce o trezit-o dintr 'un vis plăcut. Sta ne­
mişcată — aşa momente de-arândul — apoi să ri­
dicase greoi şi în afazia ei gesticula înaintea mea 
cu furie... şi se adresa nemţeşte cătră mine privin-
du-mă cu ură. 
Aman-Aman ich werde dich umbringen weil 
du mich nicht mehr liebst... 
Şi apoi părerea că-i pare rău de a tâ ta cru­
zime... şi începea pe un glas ascuţit sinistru — să 
se tânguiască. 
Oh Gott ich habe ihn umgebracht weil ich 
ihn wi eine näkrin liebte. Und ich wolte ihn lieber 
für mich todt wissen, als dass ich ihn für eine 
audere am leben bleibe... 
Şi în momentele ace lea . . . ochii ei atinşi 
erau plini de v i t a l i t a t e . . . — de patimi infernale 
de drag. 
Cum a putut privi ochii aceştia la fiinţa 
iubită înainte cu 30 de a n i ? ! 
Când şi-a venit în fire m'a întrebat sfios dacă 
am venit de m u l t . I-am spus că de un ceas am ve-
ghiat lângă ea... 
Am stat mult t imp tăcute privind în pă­
mânt... 
Mă simţeam aşa de vinovată... că fără să 
vreau... am aflat în secret... o crimă poate... 
Acum începeam să văd în trecutul ei plin de 
enigme. 
Ea plângea încet afundându-şi capul într 'o 
perniţă de divan... Şi eu am mai îndrăznit să o 
întreb... 
D-şoara Gitta de ce plângi?! Ei lasă! — De 
ce p lângi?! Şi ea şi-a sbicit faţa cu batista şi lu-
ându-mă de mână mă duse înaintea analogionului. 
Cum îi simţeam mâna tremurând în mâna mea... 
Ai vrut să şti ce nu a ştiut nime încă. Ia tă 
aici e întreg romanul meu. 
Să nu-ţi dea Dumnezeu în suflet aşa o 
iubire!! 1 
Am fost unica fiică... din o familie înaltă... 
împăratul îmi destinase un om mare... cu poziţie stră­
lucitoare... ca să mă ia de soţie... dar inima mea 
bătuse deja pentru acesta... 
Deschise cartea cu păreţi negri — şi înaintea 
mea aveam o figură impozantă de Achilles — cu 
privirea îndrăsneţului ce vrea •& cucerească o lume... 
Cu privirea vulturului — cu zâmbetul unui amo­
raş sglobiu... Cu o mână strânsă pe spadă... cu una 
ţ inând un buchet de roze selbatice... Şi lângă el o 
altă fotografie... doi ochi de foc... nişte bucle bo­
gate de aur învălind ca într 'o manta un trup gin­
gaş şi suleget de copilă cam de 18 ani şi dupăce 
am privit mult... mult aceste două fotografii., d-şoara 
Gitta îmi zise cu glasul sugrumat soptitor... 
Aşa a fost el frumos ca un zeu — şi nesta­
tornic... 
Cu uitarea a voit să-mi răsplătească iubirea 
mea nebună. 
Mă amăgise — îmi distruse toată liniştea 
vieţii mele şi în urmă voia să mă lase pentru gro-
foaia Helena de B... 
Eu nu puteam să renunţ la dragostea mea 
dintâi — şi ştiam că el se va întoarce la mine 
din nou... dar atunci nu-1 va mai îmbrăţişa două 
braţe calde şi doritoare, ci un pumnal ce îl voiu 
isbi în piept... 
Aşa a fost. 
S'a dus şi s'a reîntors la mine. 
II iubeam încă tot aşa de cu patimă ca 
înainte... dar când şi-a ridicat manile să imploare 
ertare... eu i-am isbit pumnalul în inimă şi un picur 
de sânge mă stropise în faţă... 
II iubeam nebună, şi când l-am văzut svâr-
colindu-se într 'o baltă de sânge m'am aplecat spre 
el şi mi-am apăsat buzele pe rană şi gura mi-se 
umpluse de sânge... 
Teribile amintiri!... Până aici a fost. El a 
murit de mult... iar eu mor în toată clipa... când 
îmi aduc aminte de el şi de trecut... 
Şi acuma după 30 de ani — îl iubesc tot 
aşa de mult — şi acum după 30 de ani... îmi sim­
ţesc gura plină de sângele lui cald... 
Acesta e romanul meu — care a fost închis 
în sicriul inimei mele nefericite — şi care din în­
tâmplare a trebuit să fie desgropat pentru întâia 
oară... ca să pătrundă un ochiu străin şi să citească 
pasage îngrozitoare din el... 
Mă cunoşti acum. 0 criminalistă... 
Dar te rog ca pe copilul meu — să nu tră­
dezi, romanul acesta înaintea morţei mele. 
I-am promis solemn... 
Şi acum dupăce s'a dus şi a scăpat de adu­
ceri aminte, dupăce a părăsit locuinţa aceea ro­
mantică zidită în marginea pădurii — încvartirân-
du-se în strâmtoarea unui cosciug dătător de odihnă, 
sunt deslegată de jurământu l făcut... 
De miilteori o văd înaintea ochilor mei su­
fleteşti în hainele acele lustruite din moda veche 
nemţească, cu ochii spălăciţi — şi stinşi cu şuvi­
ţele de păr argintate, acoperind par'că înadins un 
gât subţirel şi slab... cu degetele resfirate pe clape... 
şt gura gata să exprime... 
Să nu-ţi dea Dumnezeu în suflet aşa o iu­
bire!!... 
Chestia asasinării 
fostului deputat Achim 
Cititorii noştri cunosc amănuntele asa-
sinărei lui Andrei L. Achim, a fostului de­
putat dela Bichişciaba, de către fraţii Zsi­
linszky, pe cari curtea cu juraţi din 
Giula iî achitase, pe motiv că aceştia au 
împuşcat pe Achim uzând de dreptul lor de 
legitimă apărare. Curtea de casaţie din Bu­
dapesta a nimicit însă întreagă procedura şi 
a ordonat o nouă desbatere a acestui proces 
senzaţional în faţa curţii cu juraţi din Bu­
dapesta. 
Ziua I. a desbaterii. 
Ziua întâi a desbaterii a adus încă la înce­
putul desbaterii o nouă senzaţie, şi anume, procu­
rorul a modificat acuza procurorului din Giula, 
care, se ştie, îi acuzase pe fraţii Zsilinszky de o-
mor .— cerând acum pedepsirea acuzaţilor pe motiv 
de vătămre gravă corporală. întorsătura aceasta 
pentru acuzaţi e de o parte favorabilă iar 
de altă parte nefavorabilă. E favorabilă, pen-
trucă exclude dela început pedepsirea gravă pen­
tru omor, şi e nefavorabilă pentrucă la întrebarea 
aceasta nu credem că juraţi i vor răspunde cu nu 
şi astfel se poate afirma aproape cu siguranţă, că 
acuzaţii vor fi osândiţi. 
Insă la sfârşitul desbaterii din ama primă s'a 
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întâmplat o senzaţie foarte mare. Jandarmii din 
Bichişciaba au declarat, că cu prilejul interogato­
rului judecătorul de ocol Jankovics stetea la spatele 
judecătorului de instrucţie şi prin semne arăta acu­
zaţilor, cum să răspundă. 
Declaraţiile jandarmilor, confirmate cu j i ; • . ' ( -
mântu i lor, au produs adevărată consternaţie. 
Ziua a îl-a. 
Ziua a doua a desbaterü a trecut cu ascul­
tarea martorilor. Au trecut opt luni dela asasi­
narea lui Achim, dar cu toate acestea martorii au 
făcut do astădată mărturisiri senzaţionale. Dcs-
vălirea senzaţională de ieri a jandarmilor şi modi­
ficare acuzei de către procurorul Sélley sunt foarte 
mult comentate. 
Ieri s'a terminat ascultarea martorilor şi deja 
şi medicii experţi şi-au prezintat opiniunile. A 
produs mare senzaţie opiniunea profesorului Ajtai, 
că rănirea asasinului Zsilinszky Endre n'a prove­
nit din lovitură de baston. In felul acesta s'a dovedit 
netemeinicia afirmării, că Achim s'ar fi apărat cu 
bastonul în contra agresorilor lui. 
Mâne, joi, se va şti pe partea căruia este 
dreptatea. Verdictul se va aduce probabil mâne 
după amiazi. 
* 
Un colaborator a lui „Világ" a avut o con­
vorbire cu un înalt funcţionar al ministerului de 
justiţie, care i-a făcut următoarele declaraţiuni 
referitoare la chestia procesului fraţilor Zsilinszky: 
— In ministerul de justiţie modificarea acu­
zei de către procurorul Sélley a produs o colosală 
senzaţie. 
Procurorul nu a comunicat nimănui inten-
ţiunea d-sale, ci cel mult el a putut avea o înţe­
legere în privinţa aceasta cu prim-procurorul. 
E curios, că procurorul imediat la începutul 
desbaterilor şi-a prezintat propunerea, care absolut 
nu aparţinea competinţei d-sale. Apărarea de bună 
seamă ar fi făcut întrebarea referitoare la vătăma­
rea corporală. 
Punctul de vedere al procurorului Sélley e 
foarte senzaţional, deoarece în cazul când pe 
banca acuzaţilor stau acuzaţi de alte clase, învi­
nuiţi de păcate mărunţele, procurorul totdeauna 
lasă în grija juraţilor ca aceştia să decidă în che­
stia aceasta şi nicicând un dă prilej pentru aducerea 
unei sentinţe mai moderată. Modificarea acuzei are 
şi o parte bună, deoarece în felul acesta juraţi i mai 
uşor îi pot declara pe acuzaţi ca vinovaţi. 
— Desvâlirei jandarmilor nu-i atribui nici 
o importanţă. Pr ima desbatere a procesului a scos 
la suprafaţă atâtea abuzuri, încât „desvăiirea" jan­
darmilor nu mai numără. 
Invitare ta abonament 
In 1 ianuarie v. a. c. se împlineşte 
anul dela apariţia acestui ziar. Cititorii pot 
să-şi facă acum icoană despre chipul, cum 
am înţeles noi rostul unui ziar politic ro­
mânesc. Nu voim să fim înşine judecători. 
„Românul" este organul de publici­
tate al comitetului naţional român. Nu repre­
zintă coterii, nici grupări, nici interese perso­
nale. „Românul" reprezintă excluziv 
interesele partidului naţional român. 
Era o imposibilitate, ca partidul naţio­
nal român să nu-şi aibă organul său. Şi ar 
fi un semn de mare slăbiciune a acestui 
partid, dacă ziarul, care este pus numai în 
serviciul cauzei naţionale a neamului ro­
mânesc, nu ar afla sprijin la aderenţii par­
tidului naţional. 
Nu ne putem plânge de lipsa acestui 
sprijin. In decursul unui an numărul abo-
Ocaziune de procurat möble ! 
Cu consideraţie la plusul de 
producţie, dela fabricanţii de 
— — — — mobile 
naţilor noştri atinge cifra de trei mii. Nu­
mărul acesta însă nu este suficient. Un ziar 
mare cum este „Românul" necesitează sa­
crificii materiale foarte mari. 
Comitetul naţional a adus sacrificiile 
acestea în buna nădejde, că ele vor fi spre 
binele neamului nostru, care la rândul său 
va veni şi dânsul întru sprijinirea tendin­
ţelor curate ale comitetului naţional român. 
Redactarea ziarului s'a făcut cu cea 
mai mare îngrijire. 
Voim să fim înţeleşi de toţi românii 
din Ungaria şi Ardeal şi pentru aceea grijim 
mai ales, ca limba acestui ziar să nu se 
depărteze prea mult de graiul poporului 
nostru. Ţinta noastră este, ca, afară de poli­
tică, „Românul" să ofere cititorilor săi 
distracţie nobilă, învăţătură în cele economice, 
luminare în afacerile sociale şi informaţie de­
spre ceeace se petrece în lume. 
Cu multă satisfacţie sufletească putem 
constata, că în această grea muncă a noastră 
am aflat sprijinul multor bărbaţi şi femei 
aistinse din vieaţa noastră publică. 
Partea politică a ziarului nostru este 
condusă şi scrisă de bărbaţi, ca: d. A. D. 
Xenopol, dr. Iuliu Maniu, dr. Alexandru 
Vaida-Voevod, dr. Aurel Vlad, Ion Gorun, 
dr. Victor Bontescu, dr. Ştefan C. Pop, dr. 
Aurel G. Popovici, Vasile Goldiş, dr. Voicu 
Niţescu etc. 
Ziarul nostru ţine coresp. stabili în Bu­
dapesta, Viena, Bucureşti, Cernăuţ, Iaşi, Roma, 
Londra, Berlin, Paris şi are corespondenţi 
în toate centrele româneşti din patrie. 
In partea literară cititorii noştri au putut 
întâlni numele fruntaşilor scriitori români: 
I. L. Caragtale, Gheorghe Goşbuc, Petru Dulfu, 
Iloria Petra-Petrescu, dr. I. Broşu, M. Beza, 
Al. Cazaban, Dim. Nanu, Maria Cioban 
Ecaterina Pitiş, Aron Cotruş, Roza Covrig, 
Cornelia Langu, etc. 
Afară de foiletonul zilnic, am înfiinţat 
0 rubrică permanentă pentru litere, ştiinţe 
şi arte, la care colaborează mai mulţi distinşi 
bărbaţi literaţi şi de ştiinţe (I. Corbu, V. 
Gilu, dr. Al. Bogdan ş. a.). Dăm apoi re­
gulat şi nuvele mai mari şi romane, iar dela 
1 ianuarie v. se va publica celebrul roman 
Suflete moarte de Gogol. 
Am dat o îngrijire deosebită părţii eco­
nomice, care este condusă de bărbaţi spe­
cialişti. (G. Todică, V. Madgearu, Const. 
Băilă şi alţii). 
La Cronica femenină colaborează dame 
de înaltă cultură literară („Românca", „ 0 
mamă", Neli Cornea, Aurelia Pop etc). 
Am deschis apoi în numărul nostru 
de dumineca o rubrică permanentă de şach, 
care este asemenea condusă de special^ti. 
Ne vom nizui, ca „Românul11 să ajunge 
în o asemenea perfecţiune, ca să supli­
nească ori-ce ziar străin şi să se poată în­
cuiba în toate casele româneşti prin însăşi 
valoarea sa. 
In scopul acesta cerem acum la în­
ceputul anului al doilea sprijinul publi­
cului românesc şi rugăm pe toţi aderenţii 
sinceri ai partidului naţional român să 
aboneze „Românid". 
Abonamentul este: 
Pe un an . . 28.-— eor, 
Pe 'A de an . 14.— „ 
Pe 3 luni . . 7.— „ 
Pe 1 lună . . 2 .40 cor. 
Pentru» România: 
pe 1 an . . 4 0 franci 
pe V A an . . . 20 „ 
Abonamentele, inseratele şi toate scri­
sorile referitoare la administrarea ziarului 
se vor adresa Administraţi unii „Românul"' 
— Arad (str. Zrinyi nr. l |a) , iară scrisorile 
referitoare la partea redacţională se vor tri­
mite: Redacţiei ziarului „Românul" — Arad 
(str. Zrinyi nr. lja). 
Rugăm pe toţi aderenţii partidului naţio­
nal român, să inziste, ca toate casinele, restau­
rantele şi cafenelele, cercetate de dânşii, să 
aboneze ziarul „Românul". 
Redacţia şi administraţia 
#i arului „Românul". 
Răsboiul italo-turc 
Lupte navale. 
Roma. — Vasul de răsboi „Volturno" a di­
strus două năi arabe cari mergeau spre Assad. 
* 
Massasua. — Cuirasatul „Piemonte" şi yach-
tul „Fauvette" au sosit azi aci. Despre lupta dela 
Confuda n'au mai sosit alte ştiri noui. Insă s'au 
anunţat foarte multe episoade despre eroism ma­
trozilor şi despre manevrările bine chibzuite ale va­
selor precum şi despre efectul strălucit al tunuri­
lor de vase. Afară de distrugerea forturilor dela 
Lohaja şi Sidi acţiunea vaselor a avut rezultat ad­
mirabil şi în bombardarea succeasă a taberei tur­
ceşti. Forturile dela Confuda au fost nimicite iar 
trupele turceşti s'au refugiat lăsând mari canti tăţ i 
de muniţiuni şi arme. 
Trupele italiene au luat pradă foarte multe : 
tunuri , mitralieze, drapele, arme, muniţiuni şi o nae. 
Transportarea unor expulzaţi. 
Neapol. — Vasul „Nigger" a sosit la Smirna 
având pe bord 150 de tripolitani, cari au fost ex­
pulzaţi din Tripolis. Intre aceştia se află şi direc­
torul vămilor şi cel al poştelor. 
Recunoştinţa regelui italian. 
Roma. — Regele a primit în audienţă 
pe ministrul de marină aducând cuvinte de 
laudă acţiunei flotei în Marea Roşie. Tot 
odată a trimis mulţumiri comandanţilor va­
selor „Garibaldino.!, „Piemonte" şi „Arti-
gliera" pentru eroismul dovedit în lupta 
navală. 
Dr. ŞTEFAN TAMAŞDAN 
medic unv. special ist în arta dentlst ică. 
ARAD, vis-â-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii dela ore le 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
Széke ly és Rét i 
din Hurăşvaşarheiu, piaţa 
: Szecsenyi Nr. 47. : 
Mare asortiment în mobile pentru mirese. 
Preţuri extraordinar de ieftinei 
La cereri din provincie ne prezentăm 
în persoană, cu bogatele noastre co­
lecţii de mustre . 
Mr.4 —1912. R O M A N U L 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 17 ianuarie n. 1912 
Prevenim explozia minei, plasate 
cu mult şiretlic în „Tribuna" clin 17 i. c. 
sub titlul „Adresă greşită". Sursa ni-e bine­
cunoscută: o indică dealtfel şi ţinta, ce-o 
urmăreşte şi felul cum interverteşte şi mi­
stifică faptele. E vorba de mărirea lefurilor 
profesorilor dela seminarul şi preparandia 
gr. or. română din Arad. 
Faptul stă astfel: profesorii înaintaseră 
consistorului o petiţie pentru urcarea lefu­
rilor. Foarte just. Consistorul ţinut la 15/28 
decemvrie 1 9 1 1 , din anumite motive nu 
putuse delibera încă definitiv în chestie. 
I-a dat amânare până la proxima şedinţă. 
Atât. Iar „Tribuna" ar vrea să făurească 
şi de-aci cap de acuză contra d-lui Gohlis, 
punând în seama d-sale vina amânării. 
Ştim sursa, cunoaştem procedeul, ni-e clară 
ţinta. 
Deocamdată mântuim însă chestiunea 
cu o singură întrebare: 
„Dar tu Danton — tu unde erai ascuns 
k 15/28 decemvrie?.'" 
„Cărturari şi meseriaşi". Sub acest titlu 
s'a publicat la loc de frunte în numărul său cel 
mai proaspăt al ^Gazetei Transilvaniei" un judi­
cios articol. 
Pentru încurajarea meseriaşilor şi negustori­
lor noştri s'a folosit întotdeauna foarte multă vorbă 
prin grai ca şi în scris. S'a văzut însă foarte rar 
fapta hotărîtoare. Foarte mulţi cer sprijinirea me­
seriaşilor şi negustorilor noştri în luptă grea cu 
concurenţa străină; dar foarte puţini intră în ate­
lierul ori în prăvălia mai săracă a cehii de un 
sânge cu noi. Credem şi noi că e timpul faptei care 
singură holăreştc în cumpăna luptei economice pe 
care trebuie s'o purtăm cu atâtea neamuri mai bine 
înarmate decât nĂ. 
Ca Ieremia. Mult inteligenta „Tri­
bună", a cărei director a făcut cu stilul 
lui spiritual şi ales deliciile cititorilor noştri, 
cari au avat norocul să guste în reprodu­
cerile noastre câte un fragment din proza 
d-sale, zice în nr. 3 din 4 ianuarie, că a 
recunoscut pe autorul articolului „Scriitorii 
şi politica". 
Ci-că, deşi articolul nu e iscălit, ea a 
recunoscut totuş, că antorul este d. dr. V. 
Bontescu, care ar fi venit la Arad ca să 
ridice nivelul intelectual al ziarului nostru. 
Un colaborator de cultura şi de talentul 
d-lui dr. V. Bontescu, constitue întotdeauna 
o înălţare şi o mândrie pentru foaia pe care 
o onorează cu colaborarea sa. 
Aceasta mai bine ca oricare o ştie 
„Tribuna", care de mult timp nu are parte 
decât de boclucaşi, de intriganţi şi de de-
bitanţi de fraze late, printre colabora­
torii săi. 
Dar cu articolul său „Scriitorii şi po­
litica" deşteaptă „Tribună" a nimerit-o ca 
Ieremia cu oiştea în gard, tocmai aşa cum 
a nimerit-o şi cu mica infamie relativă la 
numele d-lui Vlahuţă. 
Articolul nu e de d. dr. V. Bontescu. 
Dar aşteptăm nu intrigi şi perfidii de 
acestea, în cari „Tribuna", o ştim, că e 
maießtra, ci o discuţie serioasă. Un adevăr 
no pierde şi nu câştigă nimic, dacă e scris 
de unul sau de altul. 
Un arhiduce la ministrul plenipotenţiar 
italian. „Union" din Praga primeşte următoarea 
informaţie dela corespondentul său din Viena. 
In Viena se vorbeşte, că arhiducele Leopold 
Salvator autorizat din partea M. Sale a monarhu­
lui a vizitat ieri pe prinţul Averna ministrul ple­
nipotenţiar al Italiei la Viena. M. Sa a autorizat 
pe arhiducele Salvator iă comunice prinţului Averna 
că M. Sa desaprobă goana ce s'a ivit în unele părţ i 
contra Italiei şi că M. Sa ţ ine neclintit la al ianţa 
cu Italia iar cercurile oficiale austriaco nu au nici 
o legătură cu această goană anti-italiană. Arhidu­
cele a petrecut o oră întreagă la ministrul pleni­
potenţiar italian, care imediat a telegrafiat regelui 
Emánuel şi guvernului italian aceste declaraţii neo­
bişnuite ale M. Sale împăratului Francisc Iosif 
România se înarmează contra ttu-
sieií Ziarul „Stamboul" publică după „La 
Presse associée" următoarea telegramă din 
Bucureşti: 
„In marile porturi de pe Dunăre se 
simt efectele războiului (italo-turc); marile 
falimente se ţin lanţ, iar nemulţumirea 
creşte mereu Ia Rusciuc, Brăila, Galaţi, 
unde afacerile stau pe loc. 
„Pe de altă parte, prăpastia dintre 
Rusia şi România se sapă tot mai adânc 
în urma sforţărilor făcute de Rusia ca să 
obţină trecerea Dardanelelor; dacă flota 
rusă ar obţinea această libertate, elementul 
sclav balcanic ar câştiga o aşa forţă, că 
românii popor mic, ar fi înăbuşiţi. 
„De oarece raporturile dintre România 
şi Bulgaria sunt excesiv de cordiale pentru 
moment se pune întrebarea: contra cui se 
înarmează România, sporindu-şi cu 30 mi­
lioane budgetul de război pe 1912 , dacă nu 
contra Rusiei? 
„Se pune întrebarea mai cu seamă ce 
sens are crearea unei flotile militare pe 
Prut, fluviu de frontieră ruso-română pe o 
lungime de 300 de kilometri şi transfor­
marea în port de război român a portului 
Constanţa la Marea neagră, unde flota 
rusă a operat de curând, în nasul autori­
tăţilor româneşti sondagii, cari sunt foarte 
comentate". 
Necrolog. Direcţiunea institutului de credit 
şi economii „Coroana" din Bistri ţa aduce cu du­
rere la cunoştinţă trecerea la cele eterne a oficia­
lului ei credincios Gheorghe Micu, notar în pen-
zîune. întâmplată duminecă în 14 ianuarie 1912 
în etate de 64 ani. înmormântarea se va îndeplini 
marţi în 16 ianuarie 1912 în cimiterul gr. cat. din 
Bistriţa. Răposatul ca oficial a fost un model de 
fidelitate. — Bistriţa, la 15 ian. 1912. 
Odihnească în pace! 
Scrisoarea celor 8 alegatori ai d-lui Vaida. 
Ni-se trimite astăzi şi nouă scrisoarea deschisă, 
adresată d-lui dr. Al. Vaida de câţiva alegători ai 
săi din cercul Arpaşului. 
Fiindcă ne închipuim, că d. Vaida îşi im­
pune sarcina de a ceti zilnic „Tribuna", de când 
fratele de poet şi d. Bocu au chef să-1 onoreze în 
coloanele ziarului demimondial — nu mai tipărim 
şi noi scrisoarea. 
Dispariţia misterioasă a unui student. 
Face mare senzaţie în Viena dispariţia studentului 
universitar Robert Lohner, în vârstă de 21 ani 
fiul cunoscutului milionar Lohner. 
Tânărul căpătă luni o depeşă în care se 
aflau scrise numai următoarele cuvinte: „Terminul 
a expirat. Sfîrşit. America". 
Tânărul Lohner plecă luni seara din casa pă­
rintească, spunând că se duce la operă, şi de atunci 
nu s'a mai reîntors. 
Se crede cu siguranţă că el e victima unui 
duel american. 
Dispărutul luase cu sine şi revolverul său de 
ordonanţă, pe care-1 avea din t impul când îşi fă­
cuse serviciul militar. 
Părinţii lui Lohner au adresat un apel către 
public rugând să fie înştiinţaţi îndată ce va afla 
ceva despre el. 
Cum îşi îmbracă unii nevestele? Mulţi îşi 
vor aduce aminte de ţiganul care mergea cu un 
copil în costumul lui Adam pe stradă, iar un ro ­
mân glumeţ a întrebat pe copi l : Cine te îmbracă 
măi cioroiule? da ţiganul a răspuns cu fală : Eu 
românico, eu ! 
Tocmai în felul acesta a decurs zilele aces­
tea un interesant proces de divorţ la judecata din 
Cleveland. O. Anume soţia lui J. W. Budd, din 
S191 E. 68 str. Netti a câştigat pâra de divorţ 
contra bărbatului din pricina că el nu i-a procurat 
cele de lipsă şi îmbrăcăminte. 
Când a fost bărbatul întrebat la cort că de 
ce nu-si îmbracă nevasta, el a răspuns că da. o 
îmbracă, el i-a cumpărat de toate celea în timp de 
trei ani de viaţă casnică, şi anume odată o cămaşe 
cu 10 c. şi odată altă cămaşă cu 10 c. va să zieă 
biata nevastă a fost îmbrăcată de soţul său în 
decurs de trei ani cu îmbrăcăminte de aproape 
20 cenţi. 
Jidanii şi-au făeut prima universitate. La 
Moscva în Rusia. Va fi probabil o bursă a ştiinţe­
lor, unde se va cota „şiretlicul" şi „mistificarea". 
Ce ar fi dacă pe „neisprăviţii" oţetiţilor i-am tri­
mite acolo, să-şi ia doctoratele?! Le-ar lua sigur 
„summa cum laude" şi ar fi cel puţin — ^ti t raţ i . 
Visul femeii mormone. La tribunalul din 
Nottingham, în Anglia, s'a prezintat în săptămâna 
trecută o frumoasă femeie tânără şi a declarat, că 
ea imediat voieşte să se divorţeze de cătră soţul 
ei, pe motiv, că a visat despre el lucruri foarte 
josnice şi compromiţătoare. 
Judecătorul a chemat în faţa legii şi pe băr­
batul femeii, care uimit asculta acuzele ce-i adu­
cea iubita lui nevastă. EI jură, că nimic nu-i ade­
vărat din întreagă poveste. 
Pe încetul femeia mărturisi , că a ajuns în ma­
nile misionarilor mormoni, cari au sfătuit-o să-şi 
părăsească bărbatul şi. să plece la Salt Lake City. 
toate încercările judecătorului n'au putut-o abate 
dela planul ei, ea spunea continuu: „Cu ajutorul 
celui atotputernic totuş, voiu ajunge între mormo­
n i mei." Bărbatul a supus pe nevastăsa unui tra­
tament hipnotic. 
Apel! Voind a ne edifica biserică nouă, de 
oarece cea veche fiind prea mică şi aproape do 
ruină, nu mai corăspunde scopului înalt. Neavând 
însă destule mijloace materiale, intenţiunea noa-
- s t r ă nobilă va trebui să rămână, de cumva ini­
mile nobile nu vor veni în ajutorul nostru cu o-
bolul lor. 
Eram hotărîţi a ne edifica o biserică nouă 
încă în anul 1907. spre care scop şi aveam mij­
loacele de lipsă, dar durere, în anul 1906, prin un 
foc, au fost distruse casele şi superedificatele eco­
nomice, aproape ale tuturor românilor şi pe lângă 
aceea, casele şi superedificatele parohiale şi can-
torale, cu a căror reedificare ne-am spesat întreg 
capitalul destinat pentru edificarea bisericei. 
Deci subscrisă în numele bisericii gr. cat. 
die Jidveiu—Zsidve, trimitem rugămintea ferbinte 
catră tot sufletul generos, să contribue cu obolul 
său spre acest scop sfânt, inducându-se în lista 
prezentă toate contribuirile mărinimoase şi îm­
preună cu suma colectată s? se tr imită la adresa : 
Oficiul parohial gr. cat. din Zsidve tom. Kisküküllö. 
Numele dăruiturilor şi a darurilor făcute vor fi 
publicate în ziare şi anume cele făcute în comune 
sub numele preotului şi a acelora, al băncilor şi 
singuraticilor sub numele lor şi tot odată vor fi 
şi induse în cartea de aur a bisericei noastre. 
Fiind colecta cu concesiune ministerială, On. 
preoţi pot încredinţa colecta la doi oameni, cari 
se adune din comună spre scopul acesta. La caz 
nefavorabil, ne rugăm ca nesmintit să ni-se tr imită 
apelul gol, ca să putem da seamă autorităţilor ci­
vile despre rezultatul colectei. Cu încrederea în 
Dumnezeu şi în bunătatea inimilor onoraţilor fraţi 
creştini rămânem. Zsidve-Jidveiu, 31 Dec. 1911. 
Victor Barna, adm. parohial. Mihailă Miclâuşiu, 
prim curator. 
Preţuri pipărate. De ce să foloseşte cuvân­
tul pipărat. în înţelesul de scump? Iată o chestie, 
a cărei deslegare înzădar am îucerca-o la filologi. 
Unii vor gândi la gustul aspru al piperului, de 
unde în înţeles figurat şi preţul mare ar avea un 
gust cam pipărat — pentru pungă. La urmă însă 
de ce nu s'ar putea zice, tot aşa preţ sărat, s'au 
papricat? 
Deslegarea chestiunii o găsim însă în istoria 
comerciului. Prin suta a 14-a şi 15-a piperului 
i-se atribuiau însuşiri miraculoase, de aceea 
ajunse a fi aşa de căutat şi preţuit, încât se fo­
losea şi ca obiect de schimb, adecă în loc de bani. 
Plăţile făceau în piper. Donaţiunile, plăţile, dările, 
vămile, etc. se computau în cantităţile corespun­
zătoare de piper — era deci o valută de piper. 
Un articol scump costa mult piper şi de aici vine 
vorba „pipărat", cănd e vorba de preţuri mari. 
Tren electric în Băile-Hereulane. Ministrul 
comerciului L. Beöty a conferit concesiunea pentra 
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eonstruirea unui tren electric dela staţiunea Bäile-
Herculane până la băile cu acelaş nume. Aceasta 
înseamnă apusul birjarilor români dela băi. cari şi 
până acum au fost maşter trataţ i . 
Arhiduce — notar la tribunal. Din Berlin 
vine ştirea, că, Waldemar, duce prusiac, fiul arhi­
ducelui Henric, nepotul împăratului, care nu de 
mult şi-a isprăvit studiile juridico, ajungând pe 
urmă la tr ibunalul din Kiel, a depus zilele trecute 
ju rământ oficial, cerut notarilor la tribunal. 
N u ştim cu ce succes şi-a făcut studiile, dar 
carieră va face, numai să-i dea Dzeu zile! 
Lucrători în grevă. In Anglia şi America 
s'au pornit serioase mişcări greviste, despre cari 
telegramele din Londra ne aduc ştiri îngrozitoare. 
Din pricina grevei băieşilor anglo-americani, care 
va isbucni cât mai curând, preţul cărbunilor s'a 
ridicat deja. Proprietarii de mine au respins ieri 
fără discuţie pretenţiunile lucrătorilor. 
In America, canaanul tuturor celorce patr ia 
nu li-a pu tu t răsplăti îndestul munca, a celor se-
toşi de avuţie, cari şi-au vândut totul ca întor-
cându-se săraci în patria pe cari n'o pot părăsi 
pentru totdeauna, nici loc de adăpost nu mai gă­
sesc, în această Americă soarta lucrătorilor e mai 
rea decât în multe alte locuri. In Savreut 25 mii 
de lucrători s'au pus in grevă, între aceştia a-
proape toţi sunt de acei cari şi-au prefăcut în aur 
tot avutul lor ca să poată trece oceanul şi anume: 
Huşi, Italieni şi foarte mulţi din ţara noastră. 
Eri s'au adunat 15 mii oameni ca să dărâme 
atelierele de ţesătorie. Jandarmeria n'a biruit cu ei 
şi a fost nevoită să se retragă. Au fost trimise 
atunci 4 regimente de soldaţi ca să facă ordine. 
Greviştii au atacat pe soldaţi cu pietrii rănind pe 
12 din ei. Văzându-se atacaţi soldaţii au făcut un 
atac cu baioneta contra greviştilor. S'a iscat un 
îngrozitor măcel de stradă în care peste două sute 
oameni au fost răniţi. 40 lucrători înarmată au 
fost prinşi. Pompierii au îndreptat pompele de apă 
contra mulţimei ca să facă pe lucrători t& renunţe ata­
carea fabricelor. O altă telegramă din Londra aduce 
ştiri şi înspăimântătoare despre măcelurile de 
stradă din America şi anume că: soldaţii au dat 
salve contra greviştilor ucizând pe mulţi din ei. 
In faţa gloanţelor greviştilor s'au baricadat, iar sol­
daţii a dus tunuri . Lupta de stradă a ţ inut mai 
multo oare, au căzut foarte mulţi din ambele părţi . 
Numărul lor nu se poate şti fiindcă lucrătorii şi-au 
luat la dânşii morţii. 
E lipsă de doctori în medicină. Comisiu-
nea administrativă a comitetului Timiş, — în şe­
dinţa sa ultimă, a trebuit să constateze din nou, 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Cântul întâi 
Reşedinţa guberniei 
(8) — Urmare 
Pe când secătura era încă ocupat cu lectura 
lui, P. I. Cicikof trecu în persoană chiar pe lângă 
el; eşia ca să vadă oraşul. Tarea mulţumit de ceia 
ce văzuse, găsia, în sfârşit, că orăşelul acesta nu 
se lasă, în nici o privinţă, mai pe jos de capita­
lele celorlalte gubernii ale noastre: aici ca peste 
tot, multe case de lemn spoite modest cu cenuşiu, 
şi câteva case de piatră orbitoare prin veşnica lor 
văruiala cu pământ galben. 
Toate aceste case erau cu unu, cu unu şi ju­
mătate şi cu două caturi. Am zis unu şi jumătate , 
socotind ca jumătate mezzamina 1 ) , care e un fel 
de a chinui acoperişul şi de a năvăli în pod sub 
motiv de a face acolo camere; părerea architecţi-
lor din provincie e că nu este nimic mai frumos. 
Casele acestea. în anumite locuri, erau ca pierdute 
într 'o uliţă largă ca un câmp şi în nesfârşitele 
uluci de scânduri. In alte locuri erau mai apro­
piate, acolo se vedea puţină lume, puţină mişcare, 
puţină vieaţă. Acolo se observa, deasupra unor uşi. 
ori alăturea, firme aproape şterse, pe cari se dis­
tingea încă totuşi pe aceasta, imaginea a diferite 
') Mezxanim, cuvânt italian. Catul de mijloe; între 
««1 de jet şi ,«»1 de iui. 
ceeace se obserră de altfel în ţara întreagă, că con­
cursurile publicate pentru oficiile de medic cercual 
au rămas iarăşi fără. resultat. pe motivul că leafa 
e prea mică. 
Aşa-i: în ţara holerei, a tifosului, a pelagrei 
şi a atât de urcatei mortalităţi , se cheltuesc mili­
oane pentrn asuprirea naţionalităţilor şi nu se află 
bani pentru «usţinerea igienei şi sănâtăţei pu­
blic». 
Petreceri. Corul mixt ţărănesc al bisericei 
ort.-române din Momos aranjază în 6!19 ianuarie 
a. c. concert şi teatru. 
— Reuniunea sodalilor români din Sibiiu a-
ranjază în 7/20 ianuarie a. c. concert, urmat do 
poştă umoristică şi dans în favorul unui tânăr me­
seriaş pentru perfecţionarea sa în străinătate. 
— Societatea femeilor române din Caranse­
beş aranjază în 7/20 ianuarie a. c. concert şi 
teatru. 
•— Tinerimea română din Domboş (Valendorf( 
aranjază în 8/21 ianuarie a. curent concert şi 
teatru. 
Corul gr. cat. din Borgotiha aranjanză în 8 
ian. n. a. c. concert şi teatru. 
Nouă boală de vite. Din Meran (Tirol) vine 
ştirea: In vremea din urmă a început să facă ra­
vagii printre vite o boală pân'acum încă necunos­
cută. Atacă mai cu seamă viţei, cauzându-le scur­
suri la rânză şi în scurt t imp îi doboară. Epidemia 
se lăţeşte îngrigitor de repede. Autorităţile au luat 
măsuri, să se afle cauza si remediul boalei. Se ex­
perimentează pentru aflarea vre-unui serum. 
N'ar fi prost dacă li-am putea trimite pentru 
experimentare vre-un şoricuşi de-ai noştri — sunt 
foarte rezistenţi. 
x Cine vrea să fie frumoşi Acela să folo­
sească crema „Mureşana", săpunul „Mureşana" şi 
albelelo „Mureşana", cari stârpesc toate necurăţe­
niile şi pistruii feţei. împrumutându-i culoare albă 
şi frumoasă; aceste toate se pot comanda cu preţ 
de 3 cor. 10 fii., dela farmacia „ S a l v a t o r " din 
Birkis. 
Contra morbului de sânge (sifilis), şancher) 
trimite medicamente de uns pentru 5 cor. pe lângă 
discreţiune farmacia „ S a l v a t o r " din Birkis. 
Dacă ai bubă rea^ trimite pentru medicamente 
5 cor. farmaciei „S a 1 v a t o r"' din Birkis. 
x Articoli de tombolă şi pentru cadouri, 
n alegere uriaşă, se află pe lângă preţurile cele 
inai ieftine la Fischer Simon Nagy Áruháza, 
yrad, Szabadság-tér No. 12. 
bucăţi de piatră de ardezie şi alte forme, pe aceia, 
nişte cisme, pe altele o haină, nişte pantaloni vi­
neţi şi cuvintele croitor din Arşovia (Varşovia), 
după numele artistului. Mai încolo semnul înfăţişa 
căciuli şi şepci, cu vorbele acestea: Magazinul străi­
nului Vacili Fedorof, aiurea era pictat un biliard 
şi doi diletanţi în haine de sărbătoare, amintind 
pe figuranţii teatrelor noastre, când fac pe invita­
ţii unui bal splendid. Unul din tovarăşii de joc e 
reprezentat cu braţele trase foarte înapoi în clipa 
când îşi loveşte bila; celălalt e în picioare, dar pi­
cioarele îi sunt aşa de desfăcute la înălţ imea ge-< 
nunchilor, că aduce cu un jucător de cârciumă care 
înebee o figură. 
Deasupra acestei picturi provocatoare, era 
seri*: Aici e stabilimentul. La două ori trei colţuri 
de stradă se ţineau, în chip naiv, mese ale unor 
negustoraşi deía sate, încărcate de alune şi de tur­
tă dulce care aducea a săpun; acolo unde era os-
pâtărie, semnul înfăţişa un peşte uriaş înfipt în­
tr 'o furculiţă. De cele mai multe ori însă se ob­
servau nişte pajure împărăteşti cu două capete, 
şterse de aurul lor, înegrite şi pline de praf, cari 
acuma sunt înlocuite cu inscripţia aceasta: Crâşmă. 
Caldarâmul era peste tot mai mult ori mai puţin 
desundat. El văzu apoi grădina oraşului, plantată 
cu arbuşti sfrijiţi, crescuţi pocit, strânşi pe la mij­
locul tulpinei cu o legătură apropiând trei tutori 
foarte frumos vopsiţi cu verde în uleiu. 
Deşi arbuştii aceştia nu erau nici mai mari 
nici mai mici decât nişte mărăcini, se scrisese to-
tuş în gazete, cu prilejul unei iluminaţii: „Oraşul 
nostru, mulţumită unei administraţii cu totul pă­
rinteşti s'a înfrumseţat cu o grădină bogată în ar­
bori, stufoşi, umbroşi şi de felurile specii darnici 
cu răcoarea lor plăcută în zilele dogorâtoare ale 
lui cuptor. Oh! cât era de înduioşitor să vezi cum 
tresar de reeunoştinţă corurile de eetăţeni şi «um 
X Oferă albituri pentru mirese, lucrări proprii 
în executare solidă şi specială: Heim J. atelier spe­
cial pentru albituri. Arad. Pia ţa Libertăţii (Szabad­
ság-tér) nr. 20. 
Aviz! Fiecare român de bine, care a r e 
lip <• de maşini agricole, motoare cu benzin 
ferârii arme, etc., să cerceteze firma româneasc 
Fraţii Barza, din A vad, (Borosbéni-tér). Spri­
jiniţi pe Români! 
x La firma Kerpel Izsó din Arad, să 
Împrumută cărţi de cetit, (să dau şi în pro­
vincie) pentru 60 de volume să plăteşte pe lună 
1 cor. 40. Pentru 180 de note de pian plăteşte 
pe lună 2 cor. 40. 
x Grăbiţi şi cumpăraţi dela Korányi în piaţa 
Libertăţii , ghete, pălării şi alţi articoli de modă 
pe lângă preţuri enorm de ieftine, cari se vor 
vinde numai scurt t imp. 
POŞTA REDACŢIEI. 
D-lui St. C, J. O. şi unei necunoscute. Aşa 
credeam şi noi, că a dispărut din circulaţie de 
când cu ameninţările în chestia numelui pe care 
zicea, că i-1 schimonosim. 
Din fericire pentru d-voastră iată-1, că azi din 
nou ne revine rătăcitorul Beduin. 
Ne vom ocupa cât de curând de el, căci din 
multe părţi ne vin scrisori, cari se interesează de 
d-sa. Are multe simpatii. 
Şi sperăm, că de aci înainte ne va fi credin­
cios şi nu-şi va întrerupe colaborarea... 
Redactor responsabi l : Atauasiu Hălmăgian. 
• 
Városmajor-Sanatorium şl Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern. 
Supraveghiere medicală continua (constantă). 
Birou central, stabiliment medical: 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-körut 29. 
Director-şef: D r . A . C o z m u ţ a . 
Conzultaţiuni dela orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Telefon 8 8 - 9 9 . 
varsă ochii şiroaie de lacrimi gândind la toate 
aceste lucrări, la aceste măsuri luminate ale auto­
rităţii locale." 
După ce primi explicări dela sergentul din 
colţul străzii asupra celui mai scurt drum până la 
catedrală, apoi în ce parte vine tribunalul şi pala­
tul guvernatorului, Cicikof merse să vadă gârla care 
curge prin mijlocul oraşului; în drum, el smulse 
de pe un stâlp un afiş care fusese prins cu trei 
cue neegale, ca să ia cunoştinţă despre el acasă în 
t ihnă; privi cu atenţie la o doamnă destul de fru­
moasă care trecea pe un trotuar de scânduri de 
stejar, urmată de un fecioraş în livrea de croială 
militară, care avea un sac de t i l ' ) în mână ; şi 
după ce aruncă o privire împrejur, ca spre a-şi în­
semna bine în minte dispoziţia Jocurilor, se întoarse 
acasă. El fu sprijinit, drept formă, de băiatul de 
prăvălie, urcând scara care ducea la camera lui. 
Luă ceaiul, apoi se aşeză în faţa unei poliţe, ceru 
o lumânare, scoase din buzunar afişul pe care şi-1 
însuşise în plimbarea lui, îl întinse spre lumânare, 
şi începu să citească închizându-şi pe jumăta te o-
chiul drept. Nu era nimic deosebit în afişul acesta: 
se juca o dramă a lui Kotzebue, în care d. Pople-
vin juca rolul Rollei, d-ra Iablova pe acela al Corei; 
celelalte personagii erau mai puţin însemnate, şi cu 
toate acestea el citi întreaga listă, ba citi şi pre­
ţul locurilor dela parter şi află că afişul fusese t i­
părit în tipografia tribunalelor guvernamentului; 
apoi îl întoarse ca să vadă de nu e ceva de citit 
pe verso, dar negăsind nimic, se frecă la ochi, în­
doi afişul şi îl vârî în geanta lui de drum. Ziua 
îi fu pecetluită cu o porţie de viţel rece, udată cu 
o băutură dulce-acră, şi cu un somn rivalizând în 
sgomot cu un uriaş joc de pompă, după imaginea 
obişnuită în multe locuri ale vastului imperiu 
rusesc. (Va urma). 
') Fibre de arbust din cari se ţene o stofa trainica, 
Nr. 4—1913. S I M A H L 
Un scriitor 
cu cunoştinţa cărţii funduare află numai 
decât aplicare în cancelaria mea pe lângă 
eoudiţiuni favorabile, Dr. Mihail Moldo-
van, advocat (Murăş-Ludoş.) 
Doi culegători-tipografi 
aplicare la tipografia „Doina" din B>-
iuş (Belényes). Salar după tarif. 
Nr. 1793—2 Ian. 1912. 
Publicaţiune 
In conformitate cu ordinul Ministerului de 
Război Direcţia IlI-a Artilerie Nr. 9661 şi Nr. 
8876/911, se publică spre cunoştinţa generală a 
\ amatorilor că în ziua de 17 Ianuarie 1912, ora 
10 dimineaţa, se va ţine licitaţie publică, prin 
oferte închise, la Pulberăria Dudeşti (România) 
pentru vinderea a 20.000 kgr. ether spre a fi 
desfăcut în comerţ în ţară şi străinătate. 
Licitaţia se va ţine în conformitate cu art. 
73—83 din legea comptabilităţii publice. 
Condiţiunile tehnice ale etherului precum 
şi probele la care va fi supus la predare sunt 
cele publicate în Monitorul Oficial nr. 216 din 
31 Decemvrie 1911. 
Directorul Pulberăriei: 
Lt.-colonel ALBU. 
A V I Z . 
Aduc la cunoştinţa Onor. public, că mi-am 
mutat atelierul de glăjarie, oglinzi, por­
celáné, lămpi şl afaceri de Încadrări 
în Arad strada József-főherceg Nr. 9. Colţul 
stradei Szent-László, vis-â-vis de biserica 
evangelică. Efeptuesc încadrări cu preţurile 
cele mai eftine. Deposit mare în table de 
sticlă. Renovări să efeptuesc punctual şi 




A A I Z . Atragem atenţiunea On. public 
românesc asupra hotelului „Concordia din 
Lugoş. 
IACOB ŢEPENEU 
PIETRAR Şl SCULPTOR 
F E H É R T E M P L O M (BISERICA-ALBA), 
STR. ŞTEFANI No. 2. 
Proprietar de ocne: TEOFIL POPOVICIU 
Mare magazin şi atelier 
de pietrii mormântale 
precum: i u e r u r i de 
m a r m o r ă , g r a n i t , 
l a b o r a t o r , p ia tră de 
n ă s i p , ete. Lucrez şi 
în provinţă. — Preţuri 
moderate. 
Recomand 
canari cu tril nobil 
din propria, prăsila în mare, 
cu preţul cel mai ieftin, exem­
plare exoelente ou voce foarte 
plăcută ţi tremurătoare: Ex-
pedarea o fac cu poşta (ram­
bursa) pe propriul meu rizic 
garantând pentru sosirea ne­
vătămată sănătoasă şi vari­
abilă a exemplarelor. Bărbătuşii cântăreţi ou 
8—10—12—16—20—25 cor. Femeiuşţe cu 3—4—5 
cor. Catalog de preţuri şi îndrumări pentru tra­
tamentul paserilor oanarice la cerere trimit cu 
plăcere fiecăiui, gratuit. 
ISIDOR MURGU 
— prăsitor mare de p a s e r i canarice — 




Nouă cofetărie în Arad. 
Am onoare a aduce la cunoştiuţa onor. 
public din Arad şi jur, eă mi-am des­
chis în Str. Fonnay, (gróf 
Hunyady Palota) o cofetărie aranjată 
conform cerinţelor moderne. Pregătesc 
pentru serbări ocazionale: înghieţate, 
parfeuri, torte etc. Execut orice co­
mandă, ce să ţine de această branşă 
pe lângă preţurile cele mai moderate. 
Am permanent prăjituri proaspete, 
precum şl bomboane pregătite de 
mine însumi. 
Rugând binevoitorul sprijin 
al onorat, public, semnez: 
Cu profundă s t imă: 
SZÉKELY SÁNDOR junior. 
• 
L 
PRIMA FABRICĂ de MOBILĂ in VÂRŞEŢ 
LEONH. SCHULZ 
P R O P R I E T A R : 
Văduva H U G O A P F E L B A U M 
CEL MAI MARE DEPOSIT DE 
MOBILA ÎN UNGARIA DE SUD. 
CALITATE PRIMĂ! - PRODUCERI PROPRII 
P R E Ţ U R I M O D E R A T E . 
V Â R Ş E T STR. KUDRITZER 
No. 11 şi 16. 
(TÂRGUL LEMNELOR). - ÎNTEMEIATĂ LA 1865' 
GYAPJAS LAJOS 
maestru zidar diplomat 
ARAD, str. I l l é s nr. 38. 
(Casa proprie). 
Primeşte ori-ce lucrări 
: în branşa aceasta. : 
Face şi execută planuri 
de zidiri pe lângă preţu-




A R A D , (Palatul teatrului). 
Toată marfa din ma­
gazinul meu voi vin­
de-o cu p r e ţ u l de 
cumpărare, unii arti-
coli chiar şi sub acest 
preţ. Să oferă deci 
cel mai bun prilej 
pentru a târgui ieftin. 
Paltoane - raglan lungi, pentru 
dame cu guler de blană, acum 
costă numai 19 florini, preţul de 
odinioară a fost 35 florini. 
Căciule de blană nutria, negre, 
pentru copii, acum numai 1 fl. 90 
cr. odinioară a fost 2 fl. 50 cr. 
La mine se pot afla lucruri dela 
„Wiener Schossfabrik" cu preţuri 
originale de fabrică, rochii fru­
moase în orice coloare 2 fl. 25 cr., 
mai fine dela 4 fl. 50—5 fl. 
Albituri pentru femei, parcheturi, 
pânze, postavuri, dantele şi articole 
de lux pe lângă preţuri enorm de 
ieftine. 
Rog priviţi galantarele mele. 
Palatul teatrului. 
M A X I I A R O M A N U L 
„ANCORA" 
«ocietate pe acţii în U á t a i a - O á t a l j a (Temes megye). 
ACTIVE. CONTUL B I L A N Ţ CU F I N E A ANULUI 1911 PASIVE. 
Cassa în numărar — — 
Caesa de păstrare poştală 
Bănci — — — — 
Cambii de bancă *) — -
împrumuturi hipotecarc —-
împrumuturi de Cont-Cor< 
Debitori — — — — 
Maşina de peptenat lână 
Imobile - • -— — — 
Efecte — — — — 
Mobiliar -•- — — — 
*) 50.000 coroane cu acoperire bipotecară. 
4 0 7 2 81 I Capital societar — ••— — — - — 5 0 0 0 0 _ 
— 919 49 4992 30 Fondul de rezervă**)— — — 2 0 3 4 — 
—. 6048 — i Fond de binefaceri — — — — 42 92 
___ 155780 50 Í 1 Depuneri spre fructificare — — — 4 6 8 2 8 67 
—~ 11600 
— 1 Depozite — — — — — 2707 — 
—- —_ 6124 07 Í Reescompt — — — ••- — — 1 0 1 8 7 4 — 
__ 5289J16 Poziţii tranzitorice — — —- —- 8 0 3 74 
—. — 1206!— Profit curat — — —• — — 1740 70 
— - ----- 2 0 0 0 181999173 
11330 — I 
— — 1661 — 1 
2 0 6 0 3 1 0 3 I 2 0 6 0 3 1 03 
1 
**) Cu dotarea proectată din anul curent fondul de rezervă 
să urcă la C. 3 5 0 0 -
DEBIT CONTUL P E B D E R E Ş I P R O F I T 
Interese după depuneri —-- — — 
Salare — — — — — — 
Interese de reescompt — — — 
Spese de birou — — — — 
1 0 % dare după interese la depuneri 
Chirie — — — — •— — 
Amortizaţiuni — — — — — 
Profit curat — — j— — — 
1 6 2 0 8 2 
2 9 2 8 4 2 







Interese — — — 
Venite dela maşină — 
Proviziuni — — — 
Interese de cont corent 
Alte venite — — — 
6rataia? la 31 D T C E M V R U 1911. 
Simeon Popeicu, m. 
direetar exMutiv. 
Pentru cassă: 












D I R E C Ţ I U N E A : 
Vieh«ntie Pepa m. p. Ilie Gilezan m. p. Avram Olarlu m. p. Gruia Margan m p Achim Luichiţă m. p. 
Brizu loan m. p. loan Epure m. p. Il ie Broştean m. p. 
Controlând conturile de mai sus cu cărţile institutului le-am aliat în consonanţa. 
I N S P E C Ţ I U N E A : 
Dr. I. Damian m. p. 
preşedinte. 
Deraetriu Bulgia m. p. Nicolae Marian m. p. Nicolae Jurca m. p. 
Bevidiat şi aflat în consonantă cu cărţile şi inventartl*: 
Li viu Magdu m p 
retistor expert al Solidarităţii. 
Paul Nica tn. i). 
Wr. 4 - 1 9 1 2 . 
Nr. telefonului 604. 
R O M A N U L Pag. 13 . 
Nr. telefonului 604. 
F R A Ţ I I B T J R Z A Cea mai mare f i rmă ro­mânească din U n g a r i a . 
:R»£ICL, B O P O S B É N I - T É P N R . 1 . 
(Casa proprie). 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferärii, arme şi tot felul de maşini agricole, 
arangem mori cu motoare, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de motoare cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă^plătire în rate. 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la FATA 
locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„ C & T A L O Ţ R trimitem gpatuit". 
C U Ţ I T A R . 
A R A D . (Palatul-Minoriţilor). 
îndeplineşte tot felul de ascu-
ţi ri şi reparări, ce cad în această 
branşă. — Are în depozit cele 
mai fine articole de oţel: bri-
ceaguri, foarfeci, briciuri pre­
cum şi farfurii alese şi diverse 
articole de alpacca soiul renumit 
Szandrik. Atelier special pentru 
:-: reparări. :-: 
Stabiliment de ascuţitorie aranjată cu putere electrică. 
m 
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B H B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
Nouă tipografie românească in Arad, strada Zrinyi Nr, l a . 
Tipografia „Concordia" 
A . 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc In­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: 
Provăzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
O O artistice în ale tipografiei, o o 
Tipografia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafica :: * :: :: :: 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 
4 ~ 1 9 1 2 -
R O M A N U L 
Fondat In anul 1885. Fondat in anul 1885. 
„TIMIŞANA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII ÎN T I M I Ş O A R A . 
Centrala: T i m i ş o a r a - c e n t r u (Belváros) Piaţa Balázs-tér Nrul 1 (Palatul Mocsonyi). 
Filialele 1, k h B u z i a ş , — R e c a ş . — C i a c o v a , — D e t t a . » îs 
C a p i t a l p r o p r i u 1 , 5 0 0 . 0 0 0 cor. D e p u n e r i 5 , 0 0 0 . 0 0 0 cor 
Te le fon : Centrala, Direcf iunea: Nrul 510. v :-: v Contabil i tatea: Nrul 1149. 
Filiala Buziaş Nrul 10. Filiala Recaş Nrul 14. Filiala Ciacova Nrul 16. Filiala Detta Nrul 26 . m m 
Depuner i spre fructificare, despre cari elibe­
rează libel. Administrează depuner i cu ca­
sete de economizare. 
P l ă t e ş t e d e p o n e n ţ i l o r d u p ă m ă r i m e a s u m e i de ­
puse 4 ş i j u m ă t a t e ş i 5 p r o c e n t e in terese , f ă r ă 
n i c i o d e t r a g e r e . 
După toate depuneri le contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 10.000 cor., după starea casei se plătesc şi fără abzicere. 
Escomptează cambii ş acordă credite cambiale 
cu acoperire hipotecară. 
D ă a v a n s u r i p e e f e c t e pub l ioe ( L o m b a r d ) . 
A c o r d ă împrumuturi h ipo tecare p e c a s e d e închiriat 
ş i p e proprietăţ i de pământ . 
i o 
/ Institut de asigurare ardelean \ 
TRAN̂ Y VANI A" S I B I I U ' str. Cisnădiei 5. 
•• I I INLLUU I L I I l l l l f l Edificiile proprii. 
Asigurări împotriva focului, 
pentru edi f ic i i , r e c o l t e , mărfur i , maş in i , mobi le , e to . pe lângă premii recunoscute 
de cele ma i favorabile condiţii. 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi român i gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe c a z u l m o r ţ i i şi c u t e r m e n fix, c u p l ă t i r e s i m p l ă s a u 
dup lă a c a p i t a l u l u i , a s i g u r ă r i de p e n z i u n e ş i de p a r t i c i p a r e l a c â ş t i g , a s i g u r ă r i 
de z e s t r e (copii), p e n t r u s e r v i c i u l mi l i tar , a s i g u r ă r i p e s p e s e de î n m o r m â n t a r e . 
Asigurări de accidente corporale, 
contra l n f r a c ţ i e i ( furt pr in s p a r g e r e ) , ş i a l t e n e n o r o c i r i î n t â m p l ă t o a r e . . 
Asigurări contra grindinei (de piatra). Asigurări de pagubă la apaducte. 
Sumele plăt i te pentru p a g u b e de foo p â n ă la f inea anului 1910. K. 5 , 0 0 3 . 5 4 0 - 7 8 
Capitale a s igurate pe v i a ţ ă a c h i t a t e „ 4 , 8 3 4 . 8 0 1 - 1 2 
Starea as igurări lor ou sflrşitul anului 1910 j j £ t a » "u'.So'îee--
Fonduri de în temeiare şi de r e z e r v ă „' 2 ,204 .317-— 
P r o s p e c t e în combinaţ i i le c e l e mai var ia te s e trimit ş i s e dau gratui t or i ce infor­
maţii în birouri le d irecţ iune^ str . Cisnădiei nr. 5, la a g e n t u r a principală în Arad, 
B r a ş o v şi Cluj precum şi la toa te agentur i l e loca le . 
Persoane versate in acuisiţii, cari au legături bune, se primesc In serviciul institutului cu condiţii favorabile. 
R 0 M í K I L Nr. 4—1MJ 
CROITOR DE B Ă R B A Ţ I . 
COSTUME DE FRAC, SMO­
CHING, REDINGOT ŞI JA-
CHET, GATA SAU DUPĂ 
MĂSURA IN EXECUTARE 
: NEESCEPTIONABILĂ. : 
Furnisoruf curţii cesare şi regale şi ai camerei, depozit de haine pentru bărbaţi, copii şi fetiţe in 
Cele mai bune O P O L O A G E 
Cele mai solide şi j u v a e r j C a l e 
cele mai modeme J 
atât pe bani gata, cât şi in 
rate pe lângă chezăşie de IO 
arii cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
îu întreagă Ungaria 
Brauswetter János 
orologier î u Szeged. 
Catalog ou 2000 chipuri, se trimite gratuit, 
Notez, eâ numai aceia vor primi catalogul gratuit, »ari îl cer eu protocare la ziarul 
„Românul" (aci. scriu ei cu cetit anunţul în „Românul). Corespondenţele se fac în 
limba maghiară, germina ţi frai>cea&. 
î n atenţiunea celor ce se mută. 
Instala ţ i i de l umină electrică 
î m p r e u n ă cu becuri , esecută şi 
furnisează p r o m p t sub cele ma i 
favorabile condiţi i de plăt i re . 
Cine doreşte un fonograf bun? 
S ă se adreseze eu toa tă înc re ­
de rea subscr i su lu i şi va fi p e 
depl in sat isfăcut . Cereţi catalog. 
Biciclete de s t r a p şi de sport 
poţi căpă ta cu preţur i le cele mai 
m o d e r a t e dela firma 
Î n t r e p r i n d e r e £ e I n s t a l a r e a s o n e r i i l o r ş i t e ­
l e f o n u l u i preou.i) ş l m o n t a r e a b io io l e t e lor . 
A R A B , str, Deák-Ferencz Nr. 4 2 . 
REGATUL ROMÂNIEI 
^ Y R O T E C U N I A A R M A T E I . 
Nr. 1210/1911 DTMKIV-r ie S i . 
Publicaţie, 
Se aduee la eunoşt i in ţa gene ra l ă că publca ţ ia Nr . 5029 din 14 
Deeemvr ie l Q l l f ' a u T "„Monitorul Oficial Nr . 206 se modifică d u p ă cum 
s t specifică mai jos . --- Conform ord. Min is te ru lu i de război Nr . 10181. 
Lic i ta ţ ia d in z iua de 11 Ianua r i e i912 se va t ine la 30 D e c e m b . 1911. 
13 „ „ „ ,, 2 I anua r i e 1912. 
14 „ „ , „ „ 3 „ 1912. 
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Directorul Py ro techn i s i 
©t leae l H e p i t e s 
Capul Secţiei 6-a. 
L«cotenent Dimitr iu. 
Recomand magazint! mtu de 
modă pentru femei şi baiiiaţi 
de galanterie. 
Dispun de orice m a r f ă p e n ­
tru sezonu l de t o a m n ă şi 
de iarnă , p r e c u m : cămeşi, 
ciorapi, ploiere, cravate, 
gulere etc. , to t felul de 
lucrur i do manufactură. 
P r e ţ u r i s o l i d e ! 
R o g b inevo i to ru l spr i j in al 
pub l icu lu i r o m â n . Cu d e o ­
seb i tă s t i m ă : 
N I G O L A E H U Ţ A 
B I S E R I C A - A L B Ä 
(FEHÉRTEMPLOM). 
Au s o s i t cele ma l f rumoase şi 
m a i uo i g h e t e de Tară şi t o a m n ă . 
Ghetele d e ' oaji şi dame 
Salamander 
cu r e n u m e m o n d i a l , se capătă în 
coloare galbină şi neagră ca 16 
coroane 50 flleri exclusiv la mine. 
Weinberger János 
prăvă l i e de g h e t e de r a n g u l l - iu . 
Arad, piaţa Ândrassy Nr, 20. 
Comande le d in p r o v i n ţ ă se 
e x e c u t ă încă în aceeaş i z i . 25 (11) 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
